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DIARIO OFICIAL
DEL
•
MINISTERIO DE LA GUERRA
n·· ....::--::: :
== :::::"
REALES OR~OENES
OF' It"'YIA"'\'", " '\"'" • a J~P,' A,RT-l:?"' .. ~ más antiguos de 8n escl1la y reunir las condiciones determi·nadas en el articulo 33 del reglamento de ese ejército territo-
rial; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectivi·
dad que en la misma se les asigna. Es, asimismo, la voluntad
de S. M., que los oficiales que figuran en la índi,cada rela-
ción, queden en Eua nuevos empleo! nfectos,'en situación de
provincia, á los mismos cuerpos á que actualmente perte-
necen.
ASCENSOS De real orden 10 digo á V. 11:. para llU conocimiento y de·
E 8 El R ( D ) h t . '.1 á b' Imás efectos. Dios guarde á V. E. muonos $lños. !'fJ!drid 23
del' "'lxcmo
l
· 1'.: • ''.Y q ..3' • g.. a €nH °t Ide? cO~lCde- de mayo de 1902.
.. emp .;0 superwr lODlf'ulato, en propues a or marIa e WJlYLll'R
ascllnsos, á loa oficilllt'i de Infantería. (R. O.), c'~mpr('ndidos I
en la siguiente relación, qua principia con ~j. Alnl'o L13cuo- 3añol' Cllpitán general de Canarias.
na Power y termina con D. D~cio Daríos Padrón, por ser los I Señor Ordinador de p~gos de Guerrt!.
. I
Relación que $8 cita
.....- )l •
EFECTIVIDAD
BllIp~llJI Dest/M ó situación ~~ual NOMBRE! Empleé! '"que le llit co)ljiereM
Día Mea Añ"
.....
--- -
1.er teniente..•.. Eón. Rva, de"Cnnariaa núm. 1 D. Alvaro LeCHona Püwer•••••..•. Oapitán •••.•• : •. 15 enero ... 1902
2.° teniente...... Idem id. id.núm. 3 ......... ) Alvaro Aracena Aroe(;na.•....•. Primer teniente. '. 15 ffbrero .. 1901
Otro..•••..•••.. Idem ....•.•..•. ó •••••••••• ) Antonio de las Cusas González•. idem •••..•..•.• 1.0 m:uzo... 1902
Otro•• "•.••.••••. Bón. Rva. de Cunarias núm. 1 » D¡wio Daríos Padrón••.••...... idem •••.•••..•. 1.0 abril.•.• 1902
- Madrid 23 de mayo de 1902. WEYLER
MATRHlONIOS
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, con de~tino en el batallón de Cazado~
Señor Oapitán general de AndilJuc!a.
Señores Comandante general de Geuta y Ordenndor dI') PIl.·
gos de GUerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el sargento del regimiento Infantería de Ceuta núm. 2
Bartolomé Domínguez Rodríguez, pase destina10 al segundo,
batallon de Montaña, por estar comprendido en la feal orden
de 25 (l~ septiembre de 1896 (C. O. núm. 260) y con arreglo
al arto 3.° de la de 13 de fulio de 1897 (O. L ...aÚDl. 192).
De 1'enl orden lo digo á V. E. para' f.'U conocimionto y
demás efectos. Dioa gtlartle {¡ V. E. ml;(~h{)El Ml!)R. Ma·
drid 22 de mayo de 1902.
de pa·
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),"sa ha servido disponer
qUe el sargento D. Joaquín Ballester Santos, perteneciente á
111 plantilla del regimiento Infanteria de Albuera núm 26,
pa.se á ocupar la vacante que existe de su clMe f'n el regio
~l~nto de Céuta núm. 1, donde presta en la actualidad ser·
~lCIO, en comisión, con arrf'g10 á lo dispuesto en la circular
e 18 da cctubre de 1901 (D. O. núm. 233).
De real orden lo digo á V. E. para /!lU conocimiento yde·:áll efectos. Dios guarde á V. E. m:uchos afios. Madrid 22
e mayo de 1902.
WEYLER
'Señor Capitán geneta.}, d!-' Catli.luñn.
Seño~' C
'""a ülnand&l1te general do Ceda :Y OJ.'f:enac1or
gas de Guerra.
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res de Barcelona núm. 3, D. Julio llena Zueco, el :Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra. y Marina en 7 del actual, se ha servido
concederle Real licencia para contraer matrimonio con Doña
Rosa Gómez Martinez, una vez que se han llenado las for-
malidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero
ultimo (C. L. núm'. 28).
De la de S. M. lo digo' Á V. E. para su conocimiento y
demá! efecto!!. Dioa guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
22 de mayo de 1902.
WEYLER
8liñor Capitlin general da Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
Excmo. Sr.: Accediendo tí, lo solicitado por el primer
teniente de Infantel'ia, con destino en el regimiento Infante~
ría de Borbón núm. 17, D. Angel Kegro Vigil, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el C0nsejo Su·
premo de Guerra y Marina en 7 dlll actual, S6 ha servido
concederle Real licenoia para ~ontraermatrimonio con Doña
Ramona Ramirez Pérez, una vez que se han llenado las for-
malidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de en~ro
último (C. L. numo ~8).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1902.
WEYLER
Batior Capitán general de Andalucia.
Satior Presidente del COnJejo Supremo de Guerra. y Marina.
...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo eolicitado por el segundo
teniente de Iúfanteria(E. R.), afecto al regimiento de Infante-
ría Reserva de Ramalea núm. 73, D. Cándido fonseca Carreto, '
el Rey (q. :q. g.), de acuerdo con 19 informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, se ha. ha. !lervio •
do concederle Red licencia para contraer matrimonio con
D.- Josefa Sánchez Ruiz, una vez que file han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem-
bre de 1901 (O. L. núm. 299) y real orden de 21 de enero úl-
timo (C: L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo AV. :m. para su conocimiento y
·demás efeotos. Dioa guarde AV. E. muchos atios. Madrid
~2 de mayo de 1902.
W'JlYLBR
Señor QÍpitán ¡eneral de .A.ndalueiR.
letior Pr8sidente delConleje Supremo de (herra. y Marina.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente ds Infantería. (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Burgos núm. 11,' D. Francisco López GonzáJez, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Sup:cemo de Gue:cra y Marina en 6 del actual, !!le ha servido
concederle Real licencia para contraer matrimonio con dofía
Modobena Zárate Arroyuelo, una vez que se han llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciem.
bre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
enero último .(0. L. núm. 28).
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Da la de S. M. lo digo á V. E. parA eu conocimiento y de-
más ef.ctoll. Dios guarde á V. E., mucholl años. Madrid ~2
de mayo d. 1902.
&lior Capith I&nera! del Norte.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de las instancitUl promovidalll por
los jefes y c~pitanes de Infanteria y Estado Mayor de Plazas.
comprendid03 en la siguiente relación, que empieza con
D. fr~ncisco do Arcos Fuentes y termina con D. Pedro Sicart
y Font, en súplica de retiro con los beneficios de la ley de 6
de febrero ultimo (O. L. núm. 41), el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien concederles el provisional, con las circunstan-
cias que á cada uno se señalan; debiendo callSal: baja, en el
arma á que pertenecen, por fin del mes actual, y alta en 1.0
de jnnio próximo venidero, en la región correspondiente, á
10il efectos del articulo 9.° y real orden de 17 de abril próxi-
mo plisado (C. L. núm. 86), percibiendo el haber que se lea
asigna, interin se determina, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, el definitivo á que tienen dere·
cho en la Bituación en que quedan.
Do real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y.
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos alíes. Ma-
drid 22 de mayo de 1902.
VfDYLlm
S~orOriuador de ,agO$ de Gaerra.
Señore!!l Capitanes generales de las regiones y de las islas Ca·
narias y Baleares, Comandantes generales de Ceuta '!
Melilla é Inspectores de las Oomil!ione. liquidadoras y
Centros•
Rela6Íón que se cita
Tenientes coroneles
D. Francisco de Arcos Fuentes, excedente en la octava
región. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 500 pesetas mensuales, abonables por la octava
región. . 1
) Enrique Ramos González de Castro, excedente en a
primera región. Comprendido en las reglas segunda
y sexta del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 500 pesetas mensuales, abonables por la
primera región. ...
:t Francisco Costa González, MIUlsterlO de la Guerra.
Comprendido en la regla segunda y sexta del ar-
tículo 5. 0 Empleo honorífico de coronel y s?eldo
de 500 pesetas mensuales, abonables por la prImera
región. d
J Enrique Valenzuela Díaz, de reemplazo en la segun~
región. Comprendido en la regla segunda y sex
del arto 5. 0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 500 pesetas mensuales, abonables por la,segun•
da región. . . . . ú-
» Eduardo Eiras Puig, del regImIento de la Pl'lllcesai
me'ro 4. Comprendido en la regla cuarta del art 0:r
lo 5. 0 Empleo de coronel y sueldo mensual e
562'50 pesetas á él anexo, abonables por la cuarta
región. . da
, Emilio Sanz Durricar, de la Zona de reclutamIento
Osuna núm. 10. Comprendido en las reglas segun-
da y B~xta del arto 5. 0 E:rnplElO honorífico de coro-
nel y suelde de '500 pesetas mensuales, abonable~
pOI: la segunda región.
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D. Martín Contreras y Carrillo, excedente en la primera
región. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 500 pesetas mensuales, abonables por la primera
región.
) Santiago de Zárate Monteverde, excedente en Cana-
rias. OomprendIdo en las reglas segunda y sexta del
arto 5." Empleo honorífico de coronel y sueldo de
500 pesetas mensuales, abonables por la Habilita-
ción correspondiente d.e la Capitanía general de Ca~
narias.
» JuliánFernández Ullivarri, excedente en la cuarta re-
gión. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 500 pesetas mensuales, abonables por la cuarta
región.
» Guillermo Biaz Lasarte, del batallón de primera Re-'
serva de Baleares núm. 1. Comprendido en las re.
glas segunda y sexta del arto 5.C1 Empleo honorífi-
co de coronel y sueldo de .500 pesetas mensuales,
abonables por la Habilitación correspondiente de la
Capitanía general de Baleares.·
» Atilano Bastos ydé Duefías, de reemplazo. en la sexta
región. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 500 pesetas ijlensuales, abonables por la sexta
región. . .
J Antonio Vi-cente Ibáfíez, ReservaPlasencia 106. Como
prendido en las reglas segunda y sexta del arto 5. ()
Empleo honorífico de coronel y sueldo de 500 pe·
. setas mensuales, abonables por la primera región.
J NlColás Fuentes Geraldy, excedente en la primera re-
gión. Coroprendide en las reglas segunda y sexta
del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 500 pesetas mensuales, abonables por la prim.era
región. '.
) Severino Sánchez García, excedente en la séptima re·
gión. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 500 pesetal::l menl::lualel::l, abonables por la séptima
región. . .
:. Pedro Gil Gonzalo, excedente en la séptima región.
Comprendido en las reglas segunda y sexta del ar-
tículo 5.° Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 500 pesetas mensuales, abonables por la séptima
región. .
) Ernesto Pascual Gastafíón, juez permanente de causas
de la Oapitanía general de Aragón. Comprendido
en las reglas segunda y sexta del arto 5.0 Empleo
. honorífico de coronel y sueldo de 500 pesetas meno
. auales, abonables por la quinta región.
J Joaquín Fernández Menéndez, del regimiento Reserva
. de Zafra núm. ~l. Comprendido en la regla segun-
da del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y
su~ldo de 4:50 pesetas mensuales, abonables por la
prunera región.
» Felici~no Velarde Zabala, de reemplazo en la sexta
reglón. Compréndido en la regla cuarta del arto 5.0
Empleo de coronel y sueldo mensual de 562(50 pe-
n ldtas á él anexo, abonables porla sexta región.
:\ a OlUero Torres Sll.maniego, de reemplazo en la
sexta región. Comprendido en las reglas segunda y
sexta del arto 5. 0 Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 500 pesetas mensuales, abonables por la
sexta región. .
» Pa~lo Villanova y Perena, de la Zona de reclutamien·
o de Zaragoza núm. 55. Comprendido en las reglas
segunda y sexta del art. 5.0 Empleo' honorífico de
blronel y sueldo de 500 pesetas mensuales, abona-
• !tI' es por la quinta región.
adut Vázquez de Varela, del regimiento Reserva
e ogrofio núm, 57. Compren.dido en. la$ reglas
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l3egunda y sexta del arto 5.0 Empleo honorífico de
coronel y sueldo de pOI,} pesetas mensuales, abona..
bIes por la quinta región.
D. Fernando Somoano del Castillo, excedente en la pri-
mera región. Comprendido en la regla segunda y
sexta del arto 5.° Empleo honorifioo de coronel y
sueldo de 500 pesetas mensuales, abon¡;¡,bles por la
p:rimera región. .
:t Federico Cebrián Offman, del regimiento Reserva de
Segovia núm. 87. Comprendido en la regla segun..
da del arto 5. 0 Empleo honorífico de coronel y suel-
do de 450 pesetas mensuales, abonables por la pri..
mera región.
lt Fernando Arias Carvajal y Peláez, del regimiento Re-
serva de Osuna núm. 66. Comprendido e:q.la regla
segunda del m;t. 5. 0 Empleo honorífico de coronel
y sueldo de 450 pesetas mensualesr abonables por
la segunda región. .
J Luis del Rosal y Vázquez de Mondragón, de reemplazo
en la primera región. Comprendido en la regla se·
gunda del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y
suelde::> de 450 pesetas mensuales, abonables por la
primera región.. ' .
) Manuel Castillo González, excedente en la. primera
región. Comprendido en la r~glasegundadel artícu~
10 5.o .Empleo honorífico de coronel y suel~o de
.450 pesetas mensuales, abonables pOi' la prImera
región. .
II Emilio Espinosa Velasco, excedente en la primera re~
gión. Comprendido en la regla segunda del arto 5.°
Empleo honorífico de coronel y sueldo de 450 pe-
setas mensuales, abonables por la primera región.
~ Trinidad Diaz de Capilla, del regimiento Reserva de
Matar6 núm. 60. Comprendido en las reglas segun-
da 1tercera del art~ 5.0 Empleo honorifico de coro~
nel y sueldo de 450 pesetas men~ualeE!, abonables
por la cuarta región y pensión de cruz hasta cum-
plir la edad de 62 afios.
) Ramón González Pacheco, de la Zona reclutamiento
de Talavera nú¡n. 50. Comprendido en la regla se-
gunda del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 450 pesetas mensuales, abonables por la
primera región, .
:. Luis Dolz y Peyró, de reemplazo en la segunda región.
. Comprendido en la regla ségunda c;lel arto 5.0 Em...
pleo honorífico de coronel y sueldo de 450 pesetas
mensuales, abonables por la segunda región.
, Rafael Lacy Viguara, de reemplazo en Baleares. Com-
prendido en la regla segunda del arto 5.° Empleo
honorífico de coronel y sueldo de 450 pesetas men-
suales, abonables por la Habilitación correspon-
diente de la Capitanía general de Baleares.
:t Mariano Alfonso Andreo, del regimiento Reserva da
Huesca núm. 103..Comprendido en la regla segun-
da del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 450 pesetas mensuales, abonables por la
quinta región. .
, J i.lsto Iglesias Taboada, excedente en la primera :re...
gión. Comprendido en la regla cuarta del arto 6.-
Empleo de coronel y sueldo mensual de 562'50 pe....
setas á él anexo, abonables por la primera región,
11 Faustino Alejandro Pérez, del regimiento Reserva d~
Mataró núm. 60. Comprendido en la regla segunda
del arto 5.° Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 450 pesetas ;mensuales, abonables por la CUIll:ta
. regi6n.
» José del Pozo Morales, de la Zona de reclutamiento
de VillaIranca del Panadés núm. 4:6. Comprendido
en la regla cuitrta del arto 5.0 Empleo de coronel y
sueldo mensual de. 562%0 pesetas á él anexo, aba-
r nables por la cuarta región.
~ Ignacio de Torres y Pé1'e~ del Castillo, del regimiento
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de Guipúzcoa núm. 53. Comprendido en la re-
gla cuarta del arto 5.0 Empleo de coronel y sueldo
mensual de 562'50 pesetas á él anexo, abonables
por la primera región. .
D. Fernando Bibianoy López de Carrión, de reemplazo
eula primera región. Comprendido en la regla se-
.gunda del art. 5. o Empleo honorífico de coronel
y sueldo de 450 pesetas mensuales, abonables por
la primera región. ..
, Enrique Gonzálvez FHa, del regimiento Reserva deCa-
latayud núm. 111. ComprendidQ en la regla segun-
da del arto 5. o Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 450 pesetas mensuales, abonables por la
quinta región.
:lI Antonio Arroyo Moya,del regimiento Reserva de Pa-
lencia núm. 100. Comprendido en la regla segunda
del art. 5. o Empleo honorífico de .coronel y suel-
do de 450 pesetas mensuales, abonables por la sép-
tima región. .
II Marcelo SánchezCasas, excedente en la sexta región.
Comprendido en la regla segunda del art. 5; o Em- .
pleo honorífico de coronel y sueldo de 450 pesetas
. mensuales, abonables por la primera región.
) José Romero Blasco, de la Zona de reclutamiento de
Zafra núm. 15. Coíliprendido en la. regla segunda
del arto 5.o Empleo honorífico de coronel y suel-
do de 450 pesétasmensúales, abonables por la pri-
merJk región.
:t Elías Rosado Sánchez, del regimiento de Almansa nú-
mero 18. Comprendido en la regla cuarta del articu-
lo 5. o Empleo de coronel y sueldo mensual de
562'50 pesetas á él anexo, abonables por la séptima
región.
> Gervasio Ochoa Miguel, excedente en la sl¡\ptima re-
gión. Comprendido en la l'egla segunda t!el arto 5.0
Empleo henorífico de coronel y sueldo de 450 pe-
setas mensuales, ~bonables por la séptima región.
" Tomás Fernández y ] ernández, del regimiento de Ala-
va núm. 56. Comprendido en la regla cuarta del
art. 5. o Empleo de coronel y sueldo mensual de
562(50 pesetas á él anexo, abonables POl' la segun-
da región.
.. Benito Vallespinosa Sisteré, de reemplazo en la cuarta
.. región. Comprendido en la. regla segunda del ar~
tículo 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 450 pesetas mensuales, abonables por la cuarta
región.
, Arturo Vera Arteaga, del regimiento Reserva de Játi-
,va núm. 81. Comprendido en la regla cuarta del
arto 5. 0 Empleo· de coronel y sueldo mensual de
562'50 pesetas á él anexo, abouables por la tercera
región. .
:t Rafael UbedaDelgado, del ·regimiento Reserva de Gi-
jón núm. 99. Comprendidb en la regla segunda del
arto 5.0 Empleo honorífico d$ coronel y sueldo de
450 pesetas mensuales, abonables por la cuarta re-
g~n. .
~ Eduardo Duyos Lorenzo, excedente en la tercera re-
gión. Comprendidó en la regla segunda del art"o 5.0
Empleo honorlfico de coronel y Bueldo' de 450 pe.
setas mensuales, abonables por la tercera región.
~ Bernardo VáquerQMoreJll:Q, .del batallón de..primera
Reserva de Baleares núm. 3. Comprendido en las
reglas segunda y tercera del arte 5. 0 Empleo ho-
norífico do coronel y' sueldo de 450 pesetas men-
suales, abonablefl por la Habilitación correspon-
diente de la Capitll.nia general de Baleares, y pen~
sión de cruz roja, hasta cumplir la edad de 62 afios.
• Andrés Clares Vicente, de la Zona de reclutamiento
de Almeda núm. 9. Comprendido en la regla se-
gun.da del arto 5.° Empl~Q honorífico M eoronely
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sueldo de 450 pesetas men.suales, abonables P9X la
segunda región. .. . . . .....
D. Basilio López Laplana, del regimiento Reserva de Te-
ruel núm. 77. Comprendido en la regla segunda
del arto 5.0 Empleo honorífico de coropel y sueldo
de 450 pesetas mensuales, abonables por la quinta
l'egión.,..:
• Antonio Martín Garaia, :excedente en la primera re·
gión. Comprendido en ~a regla segunda.d~larto 5.°
JiJmpleo honorífico de coronel y sueldo de 450 pe-
setas mensuales, abonables por la prh;ooraregión.
» César Mateos Losada, ,ayudante' de camp.o :del·general
D. José Aizpúrua. Compren¿¡i~o en la ~~gla segun-
da del arto 5.0 Empleo honorífico d&C9ronely sueldo
de 450 pesetas mensuales, abonableipor la quinta
región. . .
• JoaquíuRequena Cañas, del regimientó· Reserva de
Armería núm. 65•.. C~mprendidá en la regla segun-
da del arto 5. ~ Empleo honorífico de coronel y suelo
do de 450 pesetas mensuales, abonables por la se·
gunda regióíi_ ..
t Pedro Talavero Valiente, del r~gÍJl?iento Reserva de
Badajoz núm. 62. Comprendido en la regla segun-
da del arto 5.0 Empleo honorífico .de .coronel y suelo
do de 450 pesetas mensuales, abonablE!f! por la se-
gunda región. . . .
• Clemente Alvarez Campillo, de" la Zona de recluta-
miento de Pontevedra núm. 37;' Comprendido en
. la regla segunda del arto 5.0 Empleo honorífico de
coronel y sueldo de 450 pesetas mensuales, abona·
bIes por la octava región.
:t José Pego Pérez, del regimiendode Sevilla núm. 33.
Compréndido en la regla segunda delart. 5.0 Em·
pleo honorífico de coronel y sueldo de 450 pesetas
mensuales, abonables por la octava región.
:t Pedro Guevara Fernández, de la Zona de reclutamien-
to de Oviedo núm. 7. Comprendido en la regla ea'
gunda del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 450 pesetas mensuales, abonables por la
primera región. .'
• Antonio López Vázquez, del regimiento Reserva de
Túnez núm. 109. Comprendida ea la regla segunda
.del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 450 pesetas mensuales, ab.onables por la prÍll1&-
-ra región.
:t Enrique Santandreu Martínez, del regimiento Reserva
de Málaga núm. 69. Comprendido en la regl~ 86-.
gunda dele arto 5.0 Empleo honorífico de .coronel y
sueldo de 41)0 pesetas mensuales, abonables por la
segunda región. .' . . .
:t Ramón Pérez Fernández, del regimiento Reserva de
Vitoria núm. 75. Compren~<io 6nlaregla segn.ndºa
del arto 5. o Empleo honorí1J,co de coronel y suel o
:~·:de 450 peséttlsmensuales, ab0nablea pOJ{laseguuda
región. ,.., ' . . .
J Fernando La Orden González, del batallón Oa~adores
de Cataluña núm. 1. Comprendido en la xegh\ ii8"
gunda del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 460 pesetas mensuales) ab(mables por la
tercera r.egión.·. " .:.. ., ..
» Francisco González y González, del batall6n Reserva
de. Canarias núm. 7. Comprendido en la regla se-
.gunda ~el.a.li't.. D. o,Empleo '¡~Qn9dtipQ. de coronell~
sueldo de 450 pesetas mensual'es, abonables por
Habilitación correspondiente de la Capitanía gene·
ral de Canariás. •
• José Corral Robles, excede:p.te en la segunda r~gE::
Comprendido en la regla segunda del arto 5. aS
pleo honorífico de coronel y sueldo de 4~0 peset
mensual,cs, abonables por,la segunda reglón. ¿u¡n
» Joaquín Sanchez Gama, retIrado por edád, realOJ' dí-
de 8 de abril últiw.o (D. O. núm. 78). COPlpreu
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do en el ~rt. 12 y regla segunda del 5.0 Empleo ho-
norífico de coronel y" sueldo de 450 pesetas mensua-
les abonables por la cuarta región; cesando en 131
pe;cibo del retiro provisional que cobra por la De·
legación de Hacienda de Barcelona.
D. Enrique García Díaz, de reemplazo en la primera re-
gión. Comprendido en la regla segunda del arto 5.0
Empleo honorífico de coronel y sueldo de 450 pese-
tas mensuales,abonables por la primflra región.
J José Llavot y Castells, excedente en la cuarta región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.° Em-
pleo honorífico de coro.nel y sueldo de 450 pesetas
mensuales, abonables por la cuarta región.
) Benito González Rodríguez Martínez, de la Zona de
Tarrasa núm.. 63. Oomprendido en la regla segun-
do. del arto 5.0 Empleo honorífi,co de coronel y suel-
do de 450 pesetas mensuales, abonables por la
cuarta región.
) Francisco Guerra. Rojo, de la Zona de reclutamiento
de Gijón núm. 43. Comprendido en la regla segun-
da del arto 5.o Empl~o honotífico de coronel y suel-
do de 450 pesetas mensuales, abonables por la sép-
tima región. .
, Onofre Pons 8antoyo, excedente en la primera región~
Comprendido en la regla segunda del arto 5.0 Em-
pleo hO)1oríficode coronel y, sueldo de 450 pesetas
mensuales, abonables por la primera región.
) Benito Gir-aldez González, del batallón de la segunda.
Reserva de Baleares'núm. 3. Comprendido en la,
regla segunda del arto 5.0 Empleo honorífico de co-
ronel y sueldo de .450 pesetas mensuales, abonables
por la octava región.
) Fernando Fernández López, excedente en la cuarta
región. Comprendido en la regla segunda del ar-
ticulo 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo de
450 pesetas mensuales, abonables por la cuarta re·
gión.
» Silverio Moragriega Artal, i'etirado por edad, real or-
den de 21 de febrero último (D. O. núm. 42).
Comprendido en el arto 12 y reglas primera y se-
gunda del 5. o Empleo honorífico de coronel y suel-
do de 450 pesetas mep.suales, abonables por la se-
gunda región; cesando en el percibo del retiro pro-
visional que cobra por la Delegación de Hacienda
de. Badajoz.
) Francisco' Cabáfias Antón, del regimiento Reserva de
la Corufia núm 88. Comprendido en la regla segun-
da del arto 5.° Empleo honorífico de coronel Y'-Iuel-
do de 450 pesetas mensuales, abonables por la
'cuarta región. .
) .Ramón .salgado Bujau, del regimiento Reserva de la
Corufia núm. 88. Comprendido en la regla segun<3.a
del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de ~50 pesetas mensuales, abonables por la octava
. ,región. .
) Juan Riu Lluhis, del regimiento 'Reserva de· Rosellón
núm. 80. Comprendido en las reglas primera y se-
gunda del arto 5'. ~ Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 450 pesetas mensuales, abonables por la
cuarta región. . •
~ Bartolomé García Sánchez, de reemplazo en la sexta
regi9n. Comprendido en las reglas primera y se-
gunda del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y
sueld<? de 450 pesetas mensuales, abonables por la
sexta región.
) Adolfo Berto10so Cogull~ de reemplazo on la quinta
región. Comprendido en l~s reglas primera y so-
gunda del art.ó •o Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 450 pesetas mensuales, abonables por la.
qUinta región.
• 'Eni~sto V,elasco Aróntegui, excedente en 11:1. sexta re-
~16n. CQ.IU}?rendidQ e:Q.la.s reglas prh:pera y segunda.
<.
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del art 5. o Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 450 pesetas mensuales, abonables por la cuártg,
región. .
D. Manuel Murillo Benito, de la Zona de reclutamiento
de Huelva núm. 38. Comprendido en la regla se-
gunda del arto 5. 0 Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 450 pesetas mensuales, abonables por la
segunda región.
) Juan Sáez de Araya y Mendía, del regimiento Reserva
de Ontoria núm. 102. Comprendido en las reglas
primera y segunda del art. 5. 0 'Empleo honorífico
de coronel y sueldo de 450 pesetas mensuales, abo·
nables por la quinta región.
,» Gu~llermó QuirósGallart, del regimiento Reserva de
Zafra núm. 71. Comprendido en las reglas primera
y segunda del arto 5.° Empleo honorífico de coronel
y sueldo de 450 pesetas mensuales, abonables por
la primera región.
¡ Manuel Somovilla Salas; del regimiento Reserva de
Huesca núm. 103. Comprendido en la regla segun-
da del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y suel-
do de 450 pesetas mensuales, abonables por la pri-
mera región.
J José Gallego Pacheco, de reemplazo en la segunda re-
gión. Comprendido en las reglas primera y segunda.
del art.5.o Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 450 pesetas mensuales, abonables pOlt la segnn-
. ,da región. .« •
J Pablo AHueva Martín, excedente en la sexta región.
Comprendido en las reglas primera y segunda del
arto 5.° Empleo honorífico de coronel y sueldo de
450 pesetas mensuales, abonables por la sexta re-
gión.
) Juan Amengual Adrover, excedente en Bal,eares. Com-
prendido en la regla segunda del arto 5.0 Empleo
honorífico de coronel y sueldo de 450 pesetas men-
suales, abonables por la Habilitación correspondien-
te de la Capitanía general de Baleares.
) Víctor Brocara Rodríguez, del batallón Reserva de
Canarias núm. 4. Comprendido en las reglas prime-
ra y segunda. del arto 5.0 Empleo honorífico de co-
ronel y sueldo de 450 pesetas mensuales; abonables
por la primera r~gión. .
» Jenaro Conde Bragado, de la Zona de reclutamiento
de las Palmas de la Gran Canaria. Comprendido en
la regla segunda del arto 5.0 Empleo honorífico de
coronel y sueldo de 45Q pesetas mensuales, abona-
bles por la: tmarta región. .
) Manuel Ayuso Rodríguez, excedente en la quinta re·
gión. Comprendido en las reglas primera y segunda.
del arto 5.0 Empleo honorífico de coronel y sueldo
de 450 pesetas mensuales, abonables ,por la quinta
, región. •
) Angelio Morales y Bergón, excedente en la prImera
región. Comprendido en las reglas primera' y se-
gunda del arto 5. o Empleo honorífico de coronel y
sueldo de 450 pesetae mensuales, abonables por la
segunda región.
Estado Mayor de Plazas.
lt Rical'do Argomániz y Domingo, con desUno de auxí~
liar de plantilla de la Fiscalía militar del Conlejo
Supremo de Guerra y Marina. Comprendido en las
. reglas segunda y sexta del art. 5. o Empleo honorí-
fico de coronel y sueldo de 500 pesetas meuiup,lj"
abonables por la primera región.
Comaniantes
D. Emilio Mora Mur de reemplazo en la quinta región.
. Comprendido ~n la re~la segunda del !'!orto 5.0 Em:
pleo honorífico de wJ:U'ntecQJ:Qnely ~U':l~~O di 870
.-
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. pesetas mensuales, abonables por la, quinta región.
p, Fl:allcisco Olaya Alcocel, de la Zona de reclutamiento
de Cnenca nÚID. 26. Comprendido en las reglas se·
gunda y sexta del arto 5." Empleo honorífico de te·
nient$ coronel y sueldo de 416'66 pesetas mensua·
les, abonables por la tercera región.
.~ Angel Rodriguez González, del regimiento Reserva de
Mataró núm. 60. Comprendido en la rer;la eegunda
del art: 5. 0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, aoonables por la
cuarta región.
~ José Pérez Medina, de la Zona de reclutamiento de
Cáceres núm. 40. Comprendido en las reglas segun-
da y sexta del arto 5.° Empleo honorífico de tenien~
te coronel y sueldo de 416'66 pesetas mensuales,
abonables por la sexta región.
• Juan Ferrero López, Comisión liquidadora batallón
Principado de Asturias, afecto al regimiento del
Príncipe núm. 3. Comprendido en las reglas segun~
da y sexta del arto 5. o EmDleo honorífico de teníen·
te coronel y sueldo de 416'66 pesetas mensuales,
abonables por la séptima región.· .
~ Francisco Guitián Guitián, excedente en la segunda
región. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5. 0 Empleo honorífico de teniente coronel
y sueldo d~ 416'~6 pesetas mens1,lales,· abonables
por la segunda región. . . .
,. Mariano }¡lartínez Mínguez, de la Zona de Alicante
núm. 45. Comprendido en las reglas segunday sexta
del arto 5.° Empleo honorífico de teniente coronel
y sueldo de 416/66 pesetas mensuales, abonables
por la tercera región.
~ Joaquín Calomarde Ferrer, excedente en la quinta re-
gi6n. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5.° Empleo honorífico de teniente coronel
y sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abonables
por la quinta región. .
.~ Joaquín Pastor Miralles, excedente en la sexta región.
Comprendido en las reglas segunda y sexta del ar-
ticulo 5. 0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abonables por
la sexta l'13gión,
;) José Hernández; S¡:¡.ntos, de la Zona de l'eclutamiento
de Pontevedra núm. 37. Comprendido en las re~
glas segunda y sexta del arto .5. 0 Empleo honorífico
da teniente coronel y sueldo de 416'66 pesew.s men-
suales, abonables por la sexta región.
~ Francisco Gallego Infante, de reemplazo por enfermo
en Baleares. Comprendido en las reglas segunda y
sexta del arto 5.° Empleo honorífico de teniente oo·
xónel y sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abo··
nables por la Habilitación correspondiente de la
Capitania gen~;r~l de Baleares. .
.. Tritón S~ma Olaberri, del Colegio de huérfanos de
María Crístiua. Comprendido en las reglas segunda
y sexta del arto #}, o. Empleo honorífico de teniente
.coronel y sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abo-
nables por la primera región.
) Fructuoso Venegas Rold~n, del regimiento Reserva de
Gijón núm. 99. Comprendido 13n las reglas segunda
y Bexta del arto 5.° Empleo honorífico de teniente
coronel y s\WlQ.Q de 416.'66 pesetas mensuales, abo-
nables por la t:Jéptim~ J'eI~~ión;' .' ..
» Atón González Suarez, del :l!eg~mient~ Reserva de
Alicante núm. 101. Comprendido en lEj,s reglas se-
gunda y sexta del arto 5. o Empleo honorífico de te-
niente coronel y sueldo d~ 416'66 pesetas mensua·
lEli, abonables por la terc~r~ JlegiÓn.
, Jua.n Correas Riego, del reglInlento Gerona nlim. 22.
, Comprendido en las régias segunda ysex'ta del ar~
ticulQ.ó,:"Em}>leo honontico d~ re~il}~~e, cOfonel y
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sueld? de 41~'66 pesetas mensualás, abonables por ~
la_"quluta reglón. .. ., . ;~~
D. Miguel Velasco Pascual, de la Zona de reclutamiento r.:!
de Talavera de la Reina núm. 50. Comprendido en \
la regla segunda del arto 5.b Empleo honorifico de \
teniente coronel y sueldo de ;375 pesetas mensuales,
abonables por la primera región.
~ Emilio Urtasún Fernández, exced&nte en la. sexta re~
gión. Comprendido en la regla segunda del arto 5,°
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la sexta re-
gión. .
J Regino García Fernández, de la Subinspección de la
primera región. Comprendido en las reglas segunda
y sexta del arto 5.° Empleo. honorífico de teniente
90ronel y sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abo~
nables por la primera región.
:J Juan Ripoll Marroig, de la Comisión liquidadora del
cuarto batallón de Montaña. Comprendido :en las
reglas segunda y sexta del art..5.0" Empleo honorí·
fico de teniente c.orone1y sueldo de 416'-66 pesetas
mensuales, abonables por la primera región;
» Nicolás López Gómez, excedente en Melilla.Compren-
dido en las reglas segunda y sexta del arto 5.° Em~
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
416'66 pesetas mensuales, abonables por la Coman·
dancia general de Melilla.
/1 Luis Alvarez Prieto, de excedente en la séptima re-
gión. Comprendido en la regla cuarta del art: 5. 0
Empleo de teniente coronel y sueldo- mensual de
450 pesetw; á él anexo, abonables por la séptima
región. . .
J Angel López Buendía, de excedente en la tercera re·
gión: Oomprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel
y sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abonables
por la tercera región. .
:a Anacleto Cortés Ramos, de excedente en la terce.ra re-
gión. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5.° Empleo honorífico de ~ teniente coronel
y sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abonables
por la tercera región.. .
:t Tomas Reyes Fernández, del regimiento Reserva de
Ramales núm. n. Comprendido en las reglas se-
gunda y sexta del arto 5.° Empleo honorífico de
teniente coronel y sueldo de 416'66 pesetas men-
·suales, abonables por la segunda región.
~ Lorenzo Montalat Tubert, de excedente en la primera
región. COtllprendido en las reglas segunda y sexta
d131 arto 5.° Empleo honorífico de teniente coronel
y sueldo de 416'66 pesetas mensuales,p.bonabliS
por la primera región. ,." . .
:. J aime D~bán Sufier, de la Comisión liquidadora del
regimiento de San Quintín núm, 47, Comprendido
en las reglas segunda y sexta del arto 5.° Empleo
houorífico de teniente coronel y sueldo de 416'66
pesetas mensuales, abonables por la cuarta regió~•
• Je~ónimo Gallego PalominQ, de excedente en la séptI-
ma región. Comprendido en las reglas segunda y
sexta del arto 5.° Empleo honorífico de teniente
coronel y sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abo-
nables por la séptima regioo,.... ..'
) B€lniguQ Gouzález LÓflez, de e:¡wedente en la segunda
l'egión. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5,° Empleo honorífico de teniente coronel
y sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abonablei
poda segunda región. ...' .
; Agapito Barneto lliJ,strojo, de III Zona de reclutamiento
. de Zamora ;núm.' ~3. COIP-pl'6ndi.do en ·lAs reglas se-
gunda y sexta del arto 5.° Etllpleo honorífico de
tflnjen,te coronel y sueldo de 4¡6 t 66 pesetas U1&Jl,"
'$U~lesiabooHl>les po.f l-a.Wp~· J;'~giÓ~()'"
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D José Revilla Herrera, excedente en la sexta región.
• Comprendido en las reglas segunda y sexta del ar-
tículo 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abonables por
la sexta región.
:t José Morn.tilla Grande, excedente en la octava región.
Comprendido en las reglas segunda y sexta del ar-
ticulo 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel y
{sueld? de 416'?6 pesetas mensuales, abonables por
f la prImera reglón.
:t Tomás Pueyo Galé, excedente en la sexta región.
Comprendido en las reglas segunda y sexta del ar-
ticulo 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 41W66 pesetas mensuales, abonables por
la sexta región.
J José Ivorra Asensi, excedente en la tercera región.
Comprendido en las reglas segunda y sexta del ar-
tículo 5.0Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abonables por
la tercera región.
). Manuel Jaramago Gregorio, de reemplazo en la pri·
mera región. Comprendido en la regla segunda del
arto 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por la
primera región. .
J Manuel Núñez Rivero, de reemplazo en la primera re·
gión. Comprendido en la regla segunda del arto 5.0
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la primera
región.
• Antolín Melcón Cienfuegos, excedente en la primera_
región. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abonables por
la primera: región.
) Juan Fernández Quiroga, excedente en la segunda re·
gión. Comprendido en las reglas. segunda y sexta
del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 416'66 pesetas mensuales, abonables por
la segunda región. .
I Francisco Rodríguez Lagares, cOn destino en la C~mi.
sión liquidadora del segundo batallón del regimIen-
to Infantería de Isabel la Católica núm. 75, afecta
al batallón Cazaa,ores de Estella núm. 14. Com-
prendido en la regla segunda del arto 5.0 Empleo
honorífico de teniente coronel y sueldo de 375 pe-
setas mensuales, abonables por lá cuarta región.
) Bernardo Carracedo Martínez, excedente en la séptima
región. Comprendido en la regla segunda del ar-
ticulo 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por la
séptima región. '.
• Alejandro Corniero Gutiérrez, excedente en la primera
region. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.0
Empleo de teniente coronel y sueldo mensual de
450 pesetas, á él anexo, abonables por la primera
región.
) Juan García Sánchez, excedente en la tercera región
~'. y ?ficial mayor de la Comisión mixta de recluta~
Ill1ento de Murcia. Comprendido en la regla se·
gunda del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente
coronel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abona-
.bIes por la tercera región.
, VIcente Rico Ajó, excedente en la primera región.
Comprendido en la regla cuarta del arto 5;0 Empleo
de teniente coronel y sueldo mensual de 450 pese-
tas ti. él anexo, abonables por la primera región.
It Eus~bio Garda González, excedente.en la sexta re·
glón. Comprendide en las reglas prImera y segunda
del arto 5.0Empleo honorífico de teniente coronel
y sueldo de 375 pesetas mensua.les1 abonables po.rJa. Be~tfl.¡ resió:Q.. .
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D. Rafael González Escor~ia, retirado por edad, real 01'-
de1l23 de abril último-(D. O. núm. 90). Compren-
dido en el arto 12 y regla segunda del arto 5.0Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, abonables por la primera región;
cesando en el percibo del retiro provisional que co-
bra por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas.
71 Romualdo Oliver Castillo, de la Comisión liquidadora.
del regimiento de Covadonga núm. 40. Compren-
dido en las reglas segunda y tercera del art.. 5.0
'Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la primera
región y"pensión de cruz roja hasta cumplir la edad
de 62 años. .
71 Antonio Benítez González, excedente en la segunda
región. Comprendido en la regla segunda del ar-
tículo 5.0Empleo honOJ;ífico de teniente' coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por la
segunda región.
71 Luis Fuertes y Benlloch, con destino en el Ministerio
de la Guerra. Comprendido en la regla segunda del
arto 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por la
primera región.
) Gonzalo Díaz Gata, excedente en la primera región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.0 Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pes~tas me~~uales, abo?ables por la primera región.
71 FederICO Gutlerrez Mend16ta, excedente eula primera
regióu. Comprendido en la regla segunda del arto 5.°
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo da
375 pesetas mensuales, abonaBles por la primera
región.
71 Ricardo Jiménez Esual, del regimiento Reserva de
Huelva núm. 94. Comprendido en las reglas se-
gunda y tercera del arto 5. a Empleo _honorífico da
teniente coronel y sueldo de 375 pesetas mensua-
les, abonables por la segunda región y pensión de
cruz roja hasta cumplir la edad de 62 años.
) Anton.io Marquina d~ Llel'a, excedente en la: 'primerá.
reglón. ComprendIdo en la regle. ~gunda del ar-
tículo 5.0 Empleo hono:rtfic~ ~e teniente coronel y
su~ldo de 31t? pese~:;.s mensunles, abonables por la
prImera reglón.
» José Cordero Alvarez, de reemplazo en la cuarta re~
gión, Comprendido en la regla segunda del arto 5.0
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la cuarta
. rogión. .
;) Andrés Molinero Pefíalva, del batallón Reserva da
Canarias núm. 6. Comprendido en la regla segunda
del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel
y sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por
la primera región.
) Eugenio Jiméne~ Ruiz, juez permanente de causas. de
la tercera reglón. Comprendido en la regla ser-'unda
del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente ~ronel
y sueldo de 3.75 pesetas mensuale~ íthonables por
la cuarta reglón. '
» Braulio Rodríguez Díaz, e:x:oedente en la' primera re-
!5"ión. Comprendido en la regla segunda del arto 5.<>
~;npleo banor:ífico de teniente coronel y sueldo da
ij) !~ pesetas mensuales, abonables por la primera.
reglón. .
» Severo López.y López, excedente en la pl'imera región.
ComprendIdo en la regla segunda del arto 5.0 Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pe~etasmensuales, a.bonables por la primera región.
) Agalnto GOllí1ález Llanos y Cueto, de la Comisión li,
quidadóra de cuerpos disueltos de Filipinas. Cam.
¡>reIldAc;lQ e~ lt\ regla s~gund~ ~t! ~¡t, 5.~ ~l?leQ
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honorífico de teniente coronel y sueldo de 375 pese·
tas mensuales, abonables por ltt cuarta región.
D. Caledonio Fuentes Mazalambroz, excedente en la pri.
mera región. Oomprendidoen la regla segunda del
arto 5.° Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo do 375 pesetas mensuales, abonables por la
primera región.
» Trifón Esteban Alonso, excedente en la primera re-
gión. Comprendido en la regla s13gunda del arto 5.°
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
H75 pesetas mensuales; abonables por la primera
.,. - '"reglOn.
:. José Civera Belmar, excedente en la cuarta región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.° Em·
pIco honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, ttbonables por la cuarta región.
» Dionisio González Martínez, de la Comisión liquida"
dora del disuelto batallón voluntarios de Madrid,
afecta al regimjento del Rey núm. 1. Comprendido
en la regla segunda del arto 5.° Empleo honorífico
de teniente coronel y sueldo de 375 pesetus meno
suales, abonables por la primera región.
» Julio Fernández Castilla, excedente 'en la octava re-
gión. Comprendido en In, regla segunda del arto 5.°
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la octava re·
gión.
» José del Pozo Alvarez, excedente en la tercera región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.° Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesotits me1l8UfÜeS, abonables por la tercera región.
:. Pío Riva Orben, excedente en la quinta región. Com-
prendido en las' reglas segunda y tercera del arto 5.°
Empleo hOllorífico do teniente coronel y sueldo de
;'375 pes0üls 111ensun.les, abonablos por la quinta re-
gión y pensión do cruz roja hasta cumplir la edad
doG2 nños.
;p Francisco I,qslón Traba, oxcedente eIlla octava re-
gión. Comprendido en las reglüR segunda y tercera
dol arto 5. 0 JDmnleo honorífico de teniente coronol
y ¡--;neldo de 375" pesetas m1msualBs, abonables por
ln, 00tava región y pensión de cruz roja hasta cum·
plir lit e<1n.d de 62 ij,ños. . .
~ TEJedorQ Demed Horrero, excedonte en la primera re-
gión. Comprendido en la regla segunda dol arto 5.°
]!impleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la primera
;región.
» Felipe Vázquez Rodrigo, excedente en la sexta región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.° Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensnales, abonables por la sexta región.
" Jaimo Cnmpeny Higán, excedente en h cuarta 1'0gión.
Comprendido 011 la J'01.:;!n sogunda del arto 5. 0 Em-
pleo hOIloríilco de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mOllSU;J,le8, ahonables por In enarta región.
» VÍ0cmto Hernálldoz Pél'ez, excedonte en la cuarta 1'0-
giór1. Comprendido en la regla segund.a del arto 5. 0
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetn.s mensnales, abonables por la cuarta
l'egión.
;1) Bernt1bé Hodríguez L6pez, juez pel'manenh de cau-
sas do la eomandancia. geperal de Conta. Compren.
dido en las reglas segunda y tercem del arto 5.° .Em-
pleo honorifico de teniente coronel y s¡:wlelo de 375
pesetas luensuales, abonables por la Habilitación co~
l'.respondiente de la reterida comandancia genoral y
pensión de cruZ roja hasta cumplir la eurtd ele 62
afios.
:. Vicente Fe1'llández AndrÉS, ele la comisión liquidadora
del batl111ón Cazadores de la Patl'Ía núm. 25,afec-
. 'to al regimiento de Gel'oll~ UÚUl, 22. Oomprl¡)pdid.Q
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en las reglas segunda y tercera del arto 5.° Empleo ~
honorífico de teniente coroBel y sueldo de 375 pe·
setas mensuales, abonables por la quinta región y
pensión d,) cruz roja ha~ta cumplir la edad de 62
años.
D. Cererino Alvarez Fano, de la comisión liquidadora
del batallón primero de Montaña. Comprendido en
la regla segunda del arto 5. o Empleo honorífico de
teniente coronel y sueldo de 375 pesetas mensuales,
abonables por la séptima región.
» Antonio Espiñeira Miranda, del regimiento Reserva
de Flandes núm. 82. Comprendido en la regla se·
gunda del arto 5.° Empleo honorífico de teniente
coronel. y sueldo de 376 pesetas mensuales, abona-
bles por la segunda región.
:. José Ruiz Plaza, excedente segunda región. Compren.
dido en la regla segunda del arto 5. 0 Empleo hono-
rífico de teniente coronel y sueldo de 375 pesetas
mensuales, abonables por la segunda región.
) Antonio Ros y García, excedente en la cuartaregión.
Comprendido en la regla cuarta del arto 5.° Em.
pleo de teniente coronel y sueldo mensual de 450
pesetas á él auexo, abonables por la cuartl1 región.
) Agustín Latorre Rivas, excedente en la primera re-
gión. Comprendido en las reglas segunda y tercera
del arto 5.° gmpleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por la
primera regi.ón y pensión de cruz roja hasta cumplir
la ednd do 62 afios
I > Nicomec1ea Santamaría Guillén, excedente en la pri-mera región. Comprendido en las reglas sogunda
y tercera del port. 5.° lTImpleo honorífico de teniente
coronel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abona-
bles por la prilllorLt región y pensión de cruz roja
llnstn cumplir la edad de 62 años.
) José Zapater JTol'náudez, excedente en la primera re·
gión. Comprendido en la regl:1 segunda del arto 5.°
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
de 375 .pesetas mensuales, abonables por la prime-
ra región.
;1) Antonio M0rcado R;amos, excedente eula segunda re·
gión. Comprendido 0n la regla segunda del art '5. 0
JiJmpleo honGl'ífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesotus mensuales, abonables por la segunda re·
gión.
> 1'omás :Mouedero Calvo, excedente en In. cuarta región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.° Em·
pleo hOllorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, abonables por la cuarta región.
> Quintín Carrasco Zamora, excedente en la segunda
región. Comprendido en la regla segunda del arto 5. o
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas monsuales, abonables por la segundo.
rogión. .
» Manuel Moyano Vargas, excedento en la cuarta re-
gión. Comprendido en las reglas segunda y tercera
del arto 5.° Empleo honorífico de teniente coronel y
Eueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por la.
cuarta rogión y pensióu de cruz roja hasta cum·
plir la ed.nd c10 62 años.. ..
~ Doroteo Aguado Velasco, 'excodente en la primera re-
. gión. Cornprondido on las 1'0<Ylas seO"unda y tercera
del arto 5. 0 EUlpleú honorific~ dp te~iellte coronel y
sueldo do 3'75 pe~etas 1l1l.:!nslU\los, abonables por la·
priIllO~'!t región y pomdón do cruz roja. hasta curo:-
plil' In edad de (j2 años. .
> li[nO Ble2~ Navarro, excedente 0111a primera región,
oOll-clestiuo de olleinlu:ulyor de la comisión mixta de
roclutamiento do CáC3rGs. Comprendido en la regla
segll1Jzb del Hrt. 5. o Empleo honorífico de teniente
coro1101 ;/ sueldo d9 375 pesetas meusu9.1ea, .APoua-
bIes por la pl'il.O,ol'a regióu..
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D. Jesús de Luque Alcaide, excedente en la cuarta re-
gión. Comprendido en la regla segunda del arto 5. o
Empleo honorífico de teniente cor{)nel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la cuarta re·
gi9n .
) José Rabasa Tárrago, excedente en la cua:1.'ta región.
Comprendido en las reglas segunda y tercera del
arto 5. 0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, I1bonables por la
tercera región y pensión de cruz roja hasta. cum·
plir la edad de 62 afios. .
) Francisco Gil Be!gillos, excedente en la segunda región.
Comprendiq.o en la regla segunda del arto 5. 0 Em-"
pleo hbnorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, abonables por la segunda regió,u.
) Carlos GarcíaCabrera, excedente en la segunda región.
Comprendido en la regla ~uarta del arto 5. o Empleo
de teniente coronel y sueldo mensual de 450 pesetas
tí él anexo, abonable por la segunda región.
) BaHasar Alonso Cobreros, excedente en la séptima re-
gión. Oomprendido en la regla segunda del arto 5. 0
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la séptima re·
gión.
) Aniceto Rebollo Blanco, excedente en la primera re·
gión. Comprendido en la regla segunda del arto 5.0
Empleo .honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la primera
región.
) Justo Alonso Fernández, excedente en la·séptima re-
gión. Comprendido en las reglas segunda y tercera
del arto 5. 0 Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por la
séptima región y pensión de cru:?, roja hasta cum-
plir la edad de 62 afios. .
) Eugonio Bricefio Rojo, excedente en la séptima región.
Comprendido en las reglas segunda y tercera del .
arto 5. 0 Empleo honorífico de teniente ~oronel y
sueldo de- 375 pesetas mensuales, abonables por la
séptima región y pensión de cruz roja hasta cum·
plir la edad de 62 afios.
) José Alventosa Cervera, excedente en la tercera región.
Comprendido en la regla cuarta del arto 5. o Empleo
de teniente coronel y sueldo mensual de 450 pese-
tas, á él anexo, abonables por la tercera región.
) José Rodríguez Calva, excedente en la primera región.
. Comprendido en la regla segunda del arto 5. o Em-
. pleo honorífico de teniente coronel v sueldo de 375 .
pesetas mensuales, abonables por la"primera región.
) Rafael Guillen Boluda, excedente en Jo. cuarta r~gión.
Oomprendido en la regla segunda del art. 5.o Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
:pesetas mensuales, abonables por la cuarta región.
:a Lms Fernández Vicarió, excedente en la segunda re~
gión. Comprendido en la l;egla segunda del arto 5. 0
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
3Y5 pesetas mensuales, abonablespor la segunda re·
glón.
) Fernando Alvai'ez Malillos, excedente en la primera
región. Comprendido en la regla segunda del al"
tículo 5.o Empleo honorifico de teniente coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por la
séptima región.
) José Guerrero Acosta, excedente en la segunda región.
Oomprendido en la regla segunda del arto 5.0 Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
F pes?tas mensuales, abonables por la segunda región.
) ranCISCO Cuadrado Martín, excedente en Melilla.
Oomprendido en la regla segunda delart. 5. o Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas lUeusuttles, abonables por la habilitación
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correspondiente de la comandancia general de Me-
lilla.
D. Félix de Arce Diez, excedente en la séptima región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.0 Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, abonables por la séptima región.
~ Cosme Sanz García, excedente en la primera región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.0 Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, abónables por la primera región.
) José Pérez Sáenz, excedente en la sexta región. Com-
prendido en la regla cuarta del aJ:t. 5.0 Empleo de
teniente corone~ y sueldo mensual de 450 pesetas
á él anexo, abonables ppr la sexta región.
) Ildefonso Mosquera MUfiiz, del regimiento Reserva
de la Corufia núm. 88. Comprendido en la regla
segunda del art. 5.0 Empleo honorífico, de teniente
coronel y sueldo de 375 p~setas mensuales, abona·
bIes por la'octava región.
» Casimiro García Yuste, excedente en'la primera re-
gión. Comprendido en la regla segunda del 0.1"6. 5. 0
Empleo honorífico de teniente coronel y sueldo de
375 pesetas mensuales, abonables por la primera
l·egión.;
;) José Sastre Tormo, del regimiento Reserva de Ta-
l'ragona núm. 89. Comprendido en la regla seguIl-
de del arto 5.° Empleo honorífico de teniente cpro-
nel y sueldo de 375 pesetas mensuales, aboriables
por la cuart.a región. .
» Pedro Alonso López, excedente en la quinta región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.0 Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, abonables por la quinta región.
;) Francisco Martinez Martínez, excedente en la sexta
región. ·Comprendido en la regla segunda del ar~
tículo 5.o Empleo honorífico de teniente coronel y
sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por la
sexta región.
;) Lino Valle Gallego.• excedente en la primera región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.0 Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensua~es,abonables por la primera región.
) Froilán Fernández Borras, excedente en la sexta re-
gión. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.0
Empleo de teniente coronel y sueldo mensual de450
pesetas á él anexo, abonables por la sexta región.
;) Luciano Herrero González, Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento Andalucía núm: 52.
Comprendido en la regla segunda del arto 5.0 Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, abonables por la. sexta región.
1> León Atienza Castillejos, excedente en la sexta región.
Comprendido en la regla segunda del art". 5. 0 Em-
pleo honorífico de tenient~ coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, ~bonables por la sexta región.
) Ramón Montero. Osona, e:¡¡:cedente en la cuarta región.
Comprendido en la regla segunda del arto 5. 0 Em-
pleo honorífico de teniente coronel y sueldo de 375
pesetas mensuales, abonables por la cuarta regi6n.
) Francisco Llotge Farrán, excedente en la cparta re-
gión. Comprendido en las reglas primera y segun-
da del arto 5.0 Empleo honorificode teniente coro-
nel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abonablei
por la cuar.ta región.
:. Ezequiel Riesco y Riesco, excedente en la cuarta re~
gión. Comprendido en las reglas primera y segun-
da del arto 5. 0 Empleo honorífico de tenIente coro-
nel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables
por la cuarta región. '
;) Cesáreo Pontón Vázquez, de reemplazo en la primera
región. Comp'rendido en las reglas primera y segun-
da delad. 5.0 Empleo honorífico de teniente coro-
;:;: o n
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nel y sueldo de 375 pesetas mellsuales, abonables
por la primera región.
D. Manuel Vicente Saldaña, excedente en la cuarta re-
gión. Comprendido en las reglas primera y segun-o
da del arto 5. 0 Empleo honorífico de teniente co-
ronel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abona-
bles por la cuarta región.
) Constantino Jimeno Benegasi, excedente en la pri-
mera región. Comprendido en las reglas primera y
segunda del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente
coronel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abona-
bles por la primera región.
:t Antonino Gonzalo Grima, excedente en la tercera re-
gión. Comprendido en las reglas primera y segunda
del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente coronel
y sueldo de 375 pesetas mensuales, abonables por
la tercera región. o • ~
) Elías Marquillas González, excedente en la cuarta
región. Comprendido en las reglas primera y se-
gunda del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente
coronel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abona-
bles por la cuarta región. ,
) Ripólito Rodríguez Seoane, excedente en la octava
I'egión. Comprendido en las. reglas primera y se-
gunda del arto 5.° Empleo honorificode teniente
coronel y sueldo de 375 pesetas mensuales. abona-
bles por la octava región. '
) Práxedes Castrodeza Pérez, excedente en la primera
región. Comprendido en las reglas primera y se-
gunda del arto 5. o Empleo honorífico de tenient-e
coronel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abona-
bles por la primera región.
) Francisco Villar Garcfa, excedente en la segunda re-
gión. Comprendido en las reglas primera y segun-
da del arto 5. 0 Empleo honorífico da teniente coro-
nel y sueldo de 3í5 pesetas mensuales, abónables
por la segunda región.
Estado Mayor de Plazas
D. Manuel RamIrez Vadillo, Gobernador.deJas prisiones
. milítares de Barcelona. ComprendIdo en la regla
segunda del arto 5.° Empleo honorífico de tenientG
. coronel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abona-
bles por la cuarta región. •. . .
) Alvino Serra Llanta, Gobernador mIlItar de la CIuda-
dela de Seo de Urgel. Co:r;nprendido en la regla se·
gunda del arto 5.0 Empleo honorífico de teniente
coronel y sueldo de 375 pesetas mensuales, abona-
bles por la. cuarta región.
Capitanes
D. Matías'Valencia u'riZ~lé,_de la Zona ~e reclutamiento
de Zaragoza núm. 50. 00mprendldo en la regla
cuarta del arto 5.° Empleo de ~Ulandante y sueldo
mensual de 375 pesetas á él anexo, ~.bonables por
la quinta región.' , .~ Juan Calvo y Calvo, del regimiento de Amél'l~..!J. nú-
mero 14. Comprendido en las reglas segunda y f.el'J
cera del arto 5.° Empleo honorífico de comandante
y sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por
la sexta región, y pensión de cruz roja hasta cum-
plir la edad de 60 afios.
) Vicente Soler Hueso, del regimiento de Granada nú~
mero 34. Comprendido en las reglas segunda y ter·
cera del arto 5.° Empleo honorífico de comandante
y sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por
la aegunda región, y pensión de cruz roja hasta
cumplir la edad de 60 afios.
) Eugenio Flechoso Rodrígu.ez, de reemplazo en la sép-
tima ~egiÓn. Comprendido en lit regla segtlnda del
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arto 5.° Empleo honorífico de comandante y sueldo
de 225 pesetas mensuales, abonables por la sépti-
maregión.
D. Cesá.reo Nieto Roldán, retirado por edad, real orden
de 26 de febrero último (D. O. núm. 47). Com-
prendida en el arto 12 y regla segunda del 5. 0 .
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la séptima región;
cesando en el percibo del retiro provisional que co-
bra por la Delegación de Hacienda de Valladolid.
) Pedro Población Carpintero, del regimiento Reserva
°de Valladolid núm. 92. Comprendido en las reglas
segunda y sexta del arto 5. 0 Empleo honorífico de
comandante y sueldo de 250 pesetas mensuales~
abonables por la séptima región.
) Vicente Martínez Perales, de la Zona de,reclutamien-
to de Bilbao núm. 22. Comprendido en la regla
cuarta del arto 5. o Empleo de comandante y sueldo
mensual de 375 pesetas á él anexo, abonables por
la sexta región.
» José Pérez Guerrero, del. regimiento del Infante nú-
meJ;o 5. Comprendido en la regla cuarta del arto 5. o
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pesetas ¿, él anexo, abonables por la primera región.
) Nicolás Moreyra Torifiana, excedente en la tercera
región. Comprendido en las reglas segunda y sexta
del arto 5. 0 Empleo honorífico de comandante y
sueldo de 250 pesetas mensuales, abonables por la
tercera región.
~ Jenaro Alonso y Alonso, del batallón Reserva de Ca-
narias núm. 7. Comprendido en las reglas segunda
y tercera del arto 5. 0 Empleo honorífico de coman-
dante y sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables
por la Habilitación correspondiente de la Capitanía
general de Canarias, y pensión de cruz .roja hasta
cumplir la edad de 60 afios. .
) Eusebio Abad l!"ariña,' del' regimiento de San Marcial
núm. 44. Comprendido en la regla cuarta del ar-
tículo 5.° Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la sexta
región.
) Lope Naveira Cruz, de reemplazo en la primera re- .
gión. Cómprendido en la regla segunda del art.5.Q
Empleo honorífico de comandante y sueldo de ~25
pesetas mensuales, abonables por la primera región.
~ Felipe Pardo Barbero, del regimiento Reserva de Ola-
vijo núm. 70. Comprendido en las reglas segunda
y tercera del arto 5. 0 Empleo honorífico de coman-
dante y sueldo de 225 pesetas mensuales, abona-
bles por la quinta región, y pensión de cruz roja
hasta cumplir la edad'de 60 afios. .
) Pedro García Encinas, de la Zona de reclutamiento
de Segovia núm. 31. Comprendido en las reglas
segunda y tercera del arto 5. o Empleo honorífico da
comandante y sueldo de 225 pesetas mensuales,
abonables por la primera región y pensión de cruz -
roja hal3ta cumplir la ed/1d de 60 años.
~ Angel Alday 'é lfiarra, retirado por edad real orden
de 12 de marzo último (D. O. núm. 59). Compren-
dido en el al't. 12 y regla tercera'del 5.° Sueldo de
210 pesetas mensuales, abonables por la sexta re-
gión, y pensión de. Cl.'UZ roja hasta cumplir la eda~
de 60 afios; cesandQ en el pereibo de retiro prOVI-
sional que cobra por la Administración especial de
. Hacienda de Vizcaya.
) Teodoro Iroola Antufíano, retirado por edad, real or-
den de. ~ de ábr~l último (D. O. úúm. 72). Oom-
prendido en el arto 12 y regla cuarta del 5.° Empleo
honorífico de teniente coronel y sueldo de 450 pe-
setas mensuales á él anexo, abonables pór la seJ'ta
región; cesando en el percibo del retiro provisional
qtle cobra ;por ia DelegaoióJ,J, deHac~enda de B\lrg~,
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D Vicente G6mez Gallezo, retirado por edad, real orden
• de 12 de marzo último (D. O. núm. 59). Oompren-
dido en el arto 12 y reglas segunda y sexta del 5.°
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 250
pesetas mensuales, abonables por la segunda región;
cesando en el percibo del retiro 'provisional que co-
bra por la Delegación de Hacienda de Seyilla.
) Pedro Segado Sánchez, dell'egimiento de Sevilla nú-
mero 33. Oomprendido en las reglas segunda y ter-
cera del arto 5.° Empleo honorífico de comandante
y sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por
la tercera región, y pensión de cruz roja hasta cum-
plir la edad de 60 años.
J Manuel Alvarado de la Banda, de la Zona de recluta-
miento de Zaragoza núm. 55. Oomprendldo en la
regla cuarta dcl arto 5.°Empleo de comandante y
sueldo mensual de 375 pesetas á él anexo, abona-
bles por la -quinta región. .
) Manuel García Grandío, del regimiento de la Oonsti-
tución núm. 29. Oomprendido en la regla cuarta
del arto 5.° Empleo de comandante y sueldo men·
sual de 375 pesetas á él anexo, abonables por la sex-
ta región.
) Miguel Sanz Peromingo, de la Zona de reclutamien-
to de Oáceres núm. 40. Oomprendido en la regla
segunda del arto 5.0 Empleo honoríficó de coman·
dante y sueldo de 225 pesetas mensuales, abona-
bles por la primera región.
, Pedro Blanco Oaldeiro, del regimiento Reserva de Pon-
tevedra. núm. 93. Oomprendido en las reglas se-
gunda y sexta del arto 5." Empleo honorífico de
comandante y sueldo de 250 pesetas mensuales,
abonables por la octava región.
) Ignacio Doria Santaliestra, retirado por ec1ad, real 01'·
den de 24 c1e marzo último (D. O. núm. 67). Oom-
prendido en el arto 12 y reglas segunda y tercera
del 5.° Empleo honorífico de comandante y sueldo
de 2;25 pesetas mensuales, abonables por la cuarta
región, y pensión de cruz roja hasta cumplir la
edad de 60 años; cesando en, el percibo del retiro
provisional que cobra por la Delegación de Hacien·
da de Barcelona.
) Manuel Barceló Ibáñez, de la Zona de reclutamiento
de Villafl'anca núm. 46. Oomprendido en la regla
cuarta del arto 5.° 'Empleo' de comandante y sueldo
mensual de 375 pesetas á él anexo, abonables por
la cuarta región.
) Domingo AiaD., Ortiz, excedente en la quinta región.
Oomprendido en las reglas segunda y tercera del
arto 5.° Empleo honorífico de comandante y sueldo
de 225 pesetas mensuales, abonables por la quinta
región, y pensión de cruz roja hasta cumplir la
edad de 60 afios.
J José Tarifa Oalleja, de reemplazo en la segunda región.
Comprendido en la regla cuarta del arto 5. o Empleo
de comandante y sueldo mensual de 375 pesetas á
él anexo, abonables por la segunda región.
) Juan BeIlod Parra, del regimiento de Mallorca núme-
ro 13. Oomprendido en la regla cuarta del arto 5.°
Empleo de comandante y sueldo mensual de !375
pesetas á él anexo, abonables por la tercera reglón.
) José Juan Antolín, eX(I, dübta en la octava región,
Oomprendido en la rogln segunda del arto 5.0 Em-
pleo honorífico de cOllHlnchnte y sueldo de 225 pe-
. setas mensuales, abollu)l! .;~': por la octava r.egión.
) DIego Mena Jiménez, de lf~ ;I;':n¡t de reclutamIento de
Oádiz núm. 42. Compren,:, i : ) en la regla cuarta del
arto 5.0 Empleo de coman: ute y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexO, ituonables pOl' la segundll.
región. . ..
• Mariano Grau y Sancho, de la Zona. de recl1JtalYl;"-~-
de Tsn'al!ona núm. 3Q. 9Qmpre]'l~~,.'I· _.".u~0
. ~ .,,' ~r-"''?'. -,. . • ~"'~""O en la re~la
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cuarta del ~rt. 5.° Empleo de comandante y sueldo
mensual de 375 pesetas á él anexo, abonables por
la cuarta región.
D. Lope Oonde Reguera, de la Oomisión liquidadora
del batallón expedicionario de Filipinas núm. 6,
afecto al regimiento de Isabel II núm. 32. Com-
prendido en la regla cuarta del arto 5. 0 Empleo de
comandante y sueldo mensual de 375 pesetas á él
anexo, abonables por la séptima región.
:t Leopoldo Oos Lagarda, del regimiento Reserva do San.
tander núm. 85. Oomprendido en la regla segunda
del arto 5.° Empleo honorífico de comandante y
sueldo d~ 225 pesetas mensuales, abonables por la
sexta región. '
) Juan Alférez Ol'tiz, excedente en la primera región.
Oomprendido en la regla segunda del arto 5. 0 Em-
pleo honorífico de comandante y sueldo de 225 pe-
setas mensuales, abQnables por la primera rE1gión.
) Antonio Oerezo Ouadrado, excedente en la segunda
región. Oomprendido en la regla segunda del al"
ticulo 5. 0 Empleo honoríficQ de comandante y suel~
do de 225 pesetas mensuales, abonables por la se-
gunda región.' '
~ Julián Benito de Diego, del batallón Reserva de Ca-
narias núm. 6. 'Oomprendido en la regla cuarta del
arto 5.il Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la segun..
da región.
) Enrique Fernández Rodríguez, del regimientó ftoser-
va de Simancas núm. 68. Oomprendido en 1ft regla
cuarta del arto 5. 0 Empleo de comandante y sueldo
mensual de 375 pesetas á él anexo, abonables po~
la primera región.
) Juan Arias González, del regimiento de Ouenca n:'ime.
ro 27. Oomprendido ep. la regla cuarta del alit. 5.6
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
~esetas ~ él anex:o~ abonables por la sexta región.
> FelIpe GarrIdo Navals, de reemplazo en h segnnda
región. Oomprendido en la regla cuarta del art. 5. \).
Empleo de comandante y.sueldo de 375 peseen::; á él
anexo, abonables por la segunda región.
) Eduardo Rodríguez Soriano, excedente en IEl, enarta
región. ~omprendidoen la regla segunda d(;l ar-
tículo 5.. Empleo honorífico de comandante y suel-
.do de 225 pesetas mensuales, abonables pOI' lo. ouar.
taregión. .
) Mig~el Suárez Porto, de reemplazo en la octaw:~ re-
gI6n. Oomprendido en la regla segunda del arto 5. ()
Empleo honorífico de comandante y.ueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la octava rep'ión
) Antonio Martín Hidalgo, del regimiento de Mal1'orc~
núm. 13. Oo~Pi'endido en las reglas segunda y ~e:x.
ta del al't. 5. Empleo honorífico de comandante y
su~ldo de 2~O pesetas mensuales, abonables por la
prImera reglól1.
) Mariano ,Gutiérrez González, de reemplazo en la. quin..
t~ r?gIó~. Comprendido en la regla cual'tilo del l1l'~
tleUIO 5. Empleo de comandante y sueldo mensual
de ?75 pesetas á él anexo, abonables por la quinta.
reglón.
) Feli~e Z.apatero Bal'l'ero, del regimieñto Reserva de
Vltorl9. núm. 75. Oomprendido en la :regla seJ2'J'nda
del arto 5.°, Empleo honorífico de ooma:p:Ztante
sueldo de. 225 pesetaS m~nsuales, abo:P:;bles por l~
sexta regló:q.
) Sime6n Sel'fano <iuiles, del regh):lento Reserva de Ta-
rragona núm. 8~. O~J?lpr~J1didoen las reglas segun~
da y se:¡{~~_~~l mt:. u.o Empleo honorífico de coman.~ante ~ ~ ..dldo de 250 pesetas mensuales, abonables
por la cllarta región.
I J Feliciano Femández Navarro, del batallón primeraReserva de Baleares núm. 2;Oo;plprendido en la fe-
800
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gla cuarta del arto 5.° Empleo de comandante y
sueldo mensual de 375 pesetas á el anexo, abona-
bles por la tercera región.
D. Celestino Gómez Valdec::mtos, del regimiento de Can-
tabria núm. 39. Comprendido en la regla segunda
del arto 5.0 Empleo honorífico de comanda:nte y
sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por la
quinta región.
, José González Estévez, de reemplazo en la octava re-
gión. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.0
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pesetas á él anexo, abonables por la octava región.
~ Luis Castellón Delgado, del regimiento Reserva de AI-
mería núm.. 65. Comprendido en la regla cuarta del
arto 5. 0 Empleo de comandante y sueldo mensual de
375 pesetas á él anexo, abonables por la segunda
región.
, Martín Camisilla, de reemplazo en la primera !'egión.
Comprendido en la regla cuarta del arto 5. 0, por
poseer dos cruces de María Cristina. Empleo hono-
rífico de teniente coronel y sueldo de' 400 pesetas
mensuales á él anexo; ~bonablespor la séptima re-
gión, y pensión de cruz de San,Fernando.
, Fabián Rubio Fernández, excedente en la séptima re·
gión. Comprendido' en la regla cuarta del arto 5'.0
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375 pe·
setas á él anexo, abonables por la séptima región.
~ Manuel Díaz Olías, del regimiento de ,Cantabria nú-
mero 39. Comprendido en la regla cuarta del ar-
tículo 5.° Empleo de comandaJ;lte y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la sexta
región. .
~ Francisco Villarias Cotorro, excedente en la septima
región. Comprendido en la regla cuarta del arto 5. 0
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pesetas á él anexo, abonábles por la séptima región.
)¡ Serafín Sampedro Couto, del primer batallón de Mon-
tafia. Comprendido en la regla segunda del arto 5.°
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la octava región.
, Luis Díaz-Flor Palomino, de la Comisión liquidadora
del segundo batallón del regimiento de Simancas
núm. 64, afecta al batallón Cazadores de Madrid
núm. 2. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.o
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pesetas á él anexo, abonables por la primera región.
, Alejandro Móner Peláez, del regimiento Reserva de
Badajoz núm.. 62. Comprendido en la regla cuarta
del arto 5.° Empleo de comandante y sueldo meno
sual de 375 pesetas á él anexo,. abonables por la
seguúda región.
~ Manuel Dasi Puntarró, del regimiento de Vizcaya nú-
mero 51. Comprendido en la regla cuarta del ar-
ticulo 5.° Empleo ele comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la tercE3ra
región. ,
:b Francisco Barriga Fuentes, del regimiento de Alava
núm. !'S6. Comprendido en la regla cuarta del aro
tículo 5. 0 Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la segun-o
da región. e
, Florencio Herré Coüar, de la Zona de reclutamiento
de Huelva núm. 38. Comprendido en las reglas se·
gunda. y tercerá del arto 5.0 Empleo honorífico de
comanda;nte y sueldo de 225 pesetas mensuales,
abonables por la segunda región, y pensión de cruz
roja hasta cumplir la edad de (lO aMs.
~ Benito Regueil'o López, de la Zona de reclutamiento
de Lorca Dllm. 48. Comprendido en la regla cuarta
del arto 5. o Empleo de comandante y ¡;ueldo men-
sual de 375 pesetas á él anex~ abouables por la
segunda región.
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D. Eduardo Emilio Mariano, retinido por edad, real or-
den de 28 de abril último (D. O. núm. 95). Com-
prendido en el arto 12 reglas segunda y tercera del
5.° Empleo honorífico de comandante y sueldo de
225 pesetas mensuales, abonables por la primera
,región, y pensión de cruz roja hasta cumplir la edad
de 60 afios; cesando en el percibo de retiro provisio-
nal que cobra por la Pagaduría de la DireccIón ge-
neral de Clases Pasivas.
::tl Higinio Borrego Vega, del regimiento Reserva de Gi-
jón núm. 99. Comprendido en la regla cuarta' del
arto 5.0 :Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la sépti-.
ma región. .
II Damián Campos Meléndez, de la Comisión liquidado-
ra del segundo batallón del regimientQ de Alfon·
so XIII núm. 62, afecta all'egimiento de Guipúz-
coa núm. 53. Comprendido en la regla cuarta del
arto 5. 0 Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la sexta
región. <
) Hipólito González Serrano, de la Comisión liquidado-
ra del regimiento de Galicia núm. 19. Comprendi-
do en ,las reglas segunda y tercera del arto 5.° Em-
.plao honorífico de comandante y sueldo de 225 pe·
setas mensuales, abonables por la qúinta región, y
pensión de Cl'UZ roja hasta cumplir la edad de 60
afias.
» Antonio Escoin Fabregat, de reemplazo en la tercera
región. Comprendido en la regla segunda del ar-
ticulo 5. 0 Empleo honorífico de comandante y suel-
do de 225 pesetas mensuales, abonables por la ter-
cera región.
) Pedro Salvat y Prats, de la Zona de reclutamiento de
Alicante núm. 45. Comprendido ·en la regla cuarta
del arto 5.° Empleo de comandante y sueldo men-
sual da 375 pesetas á él anexo, abonables por la
primera región.
:- Mariano Gómez Quirce, de la Comisión liquidadora
del batallón de Alcántara, peninsular núm. 3, afec-
to al regimiento de Zamora núm. 8. Comprendido
en la regla cuarta del arto 5. 0 Empleo de coman-
dante y sueldo mensual de 375 pesetas á él anexo,
abonables por la octava región.
:b Nabor García Inozal, del regimiento Reserva de Gijón
. núm. 99. Comprendido en las reglas segunda y ter-
cera del arto 5. 0 Empleo honorífico de comandante
y sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por
la séptima región y pensión de crus roja, hasta
cumplir la edad de 60 afios. .
» Braulio Robles Garcia, de excedente en la primera re·
gión. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.0
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pesetas á él anexo, abonables por la primera región.
:. Isabelo Sánchez Cuerda, de la Comisión liquidadora
del regimiento de Alava nlÍm. 56. Comprendido en
las reglas segunda y tercera del arto 5.0 Empleo ho·
norífico de comandante y sueldo. de 225 pesetas
mensuales, abonables poda segunda región, y pen-
sión de cruz roja hasta cumplir la edad de 60 af1os.
~ Rafael Navas Lucena, de la Zona de reclutamiento de
Ronda núm. 56. Comprendido en la regla cuarta
del arto 5. 0 Empleo de comandante y sueldo men-
sual de 300 pesetas á. él anexo, abonables por la
segunda región. ..'
. ) Francisco Ballesta ponzález, del batallón de primera
Reserva de Baleares núm. 4. Comprendido en la6
reglas segunda y tercera del arto 5. 0 Empleo hono-
rffico de comandante y sueldo de 225 pesetas men-
suales, abonables pOl; la tercera región, y pilllsión de
crm¡;.roja hasta cumplir la edad de 60 afios.) Joaquín Mor~l,l~o Monje, de reeUlpl~o en la primera
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región ..Comprendido en las reglas segunda y terce·
ra del arto ~.o Empleo honorffico de comandante y .
sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por la
primera región, y pensión de cruz roja hasta cum,-
plir la edad de 60 afios. ,
D. Andrés Rodríguez Martín, de la Zona de reclutamien·
to de Pamplon.a núm. 5. Comprendido en las reglas
segunda. y tercera del arto 5. 0 Empleo honorífico de
comandante y sueldo de 225 pesetl1smensuales,
abonables por la séptima región, y pensión de cruz
roja hasta cumplir In edad de 60 afios.
:t Camilo Gadea López, excedente en la pl'Ímera región.
Comprendido en la regla cuarta del arto 5.0 Em-
pleo de comandante y sueldo mensual de 375 pe$e'¿
tas á él anexo, abonables por la primera región.
) Francisco Cabrera Alvarado, del regimiento Reserva
de Osu.na núm. 66 y en comisión en la clasificadora'
de jefes y oficiales movilizados de Ultramar. Como
prendidQ en la regla cU,arta del arto 5.9 Empleo de
comand¡:l,llte y sueldQ mensual de 350 pesetas á él
anexo, abonRbles PQr la primera región.
) Manuel Comino DíllZ, excedente en la primera región.
Comprendido en las reglas segunda y tercera del'
arto 5.0 Empleo honorffic!> de com¡mdante y'sueli1.o'
de 2i5 pesetas mensuales, abonables por la primera.
región, y pensión de cruz roja hasta cumplir l~
edad de 60 afios.
lt Antonio Guerrero Fernández, de la Comisión liquida-,
dora del regimiento de Otumba núm. 49 Compren-
dido en la regla cuarta del arto 5. o Empleo de co-
mandante y sueldo mensual de 375 pesetas á él
anexo, abonables por la tercem. región.
» Tomás Carbonero Ruiz, del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3. Comprendido en la regla cuarta del
arto 5. 0 Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la cuarta
región.
lt Francisco Bárcenas y Alonso, excec1ent¡:¡ en la primera
región. Comprendido en la regla segunda del arto 5.0
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la prim,era región.
) Francisco Bastida Díez, de reemplazo en la f!egunda
región. Oomprendido en l~ regla segundadelart. 5. o
Elllpleo honorífico de comandante y sueJdo de 225
pesetas mensuales,abona,blespor la segunda región.
) Gonzalo Villa de "la Puente, del batallón de primera
Reserva de Baleares núIP.~ 1. Comprendido en la re·
gla. segunda del arto 5. 0 E¡p.pleo honorffico de co-
mandante y, sueldo de 225 pesetas mensuales, abo-
n~bles por la habilitación correspondiente de la Oa·
pltanía general de Baleares.
> Miguel Aloy Amer, del regimiento de Baleares núm. 2.
Comprendido en la regla segunda del arto 5. 0 Em-
pleo honorífico de comandante y sueldo de 225 pe·
satas mOl1suáles, abonables por la habilitación co-
rrespondiente de la Capitanía general de Baleares.
) Vicente Pazos Pin~o, con destino en la Comisión li·
quidadp¡a del batallón provisional de Puerto R~go'
:t¡úm. 5, afecta al regimiento de GuaéJ.alajara nú~
mero 20. Compren~do en la regla cuarta del arto 5.0
Empleo de comandante y sueldo mensQal de 375
pesetas á él /l.nexo, abonables por la tercera región.,
) Antonio Ferrero y Ferrero, del regimiento de Luchana
núm. 28. Comprendido en la regla cuarta del ar-
tículo 5.0 Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas" á éli;tnexo, abonables por la segun-
da región. .
)Raim.~ndo Amar Marec!J" dt'l reemplaio en la primera
reglón. Comprendido en laregla cuarta del arto 5.0
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pe~atas, á él auexo,abQDabl~spor l!lo primerca región.
• CefenuQ GO¡l,'Qí~ QaIDpQ~ <le la Zop.a d~ JieclutQ..tniel',lto
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de Soria núm. 14. Comprendido en la regla. cuarta
del arto 5.0 Empleo de comandante y sueldo men·
8ual de 375 pesetn.s á él anexo, abonables por la
quinta región.
D. Eugenio González Saster, de la Zona de reclutamiento
de Manresa núm. 39. Comprendido en la regla cuar~
ta del arto 5. o Empleo de comandante y sueldo men-
sual de 375 pesetas, á él anexo, abonables por la
octava región.
e Juan Gracia Gonz~lez,de la Zona de reclutamiento de
Badajoz núm: 6. Comprendido en las reglas S(lgun~
da y tercera del arto 5.0 Empleo honorífico de co-
mandante y sueldo de 225 pesetas mensuales, abo-
.,ua,blespor.la.segqndal'egión,y pensión de cruz
. roja hasta cumplirla edad de 60 años.
> ,Jul:l,u'Gonlero·Paz,--del regimientode América núm. 14.
Comprendido en la~ reglas segunda y tercera del
Ilrt. 5. 0 EJ;l1pleo hO:I;lorífico de comandante y sueldo
de 225 pesetas mensuales, abonables por la sexta
región, y pensión da cruz roja hasta. cumplir la
edad de 60 afios.
> Juan de Juan García, de la Zona de reclutamiento da
Palencia núm. 44. Comprendido en la regla segun,
da del arto 5.° Empleo honorífico de comandante y
sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por la
• octava región.
> Juiio Pérez Mal'tínez, del regimiento de Asia núm. 55.
Comprendido en la regla cuarta del arto 5.o Empleo
de comandante y sueldo mensual de ~75 pesetas á
él anexo, a.bonables por la cuarta región.
/) Baldomero Hernández Alcántara, da reemplazo én la
séptima región. Comprendido en las reglas segunda
y tercera del arto 5.- Empleo houorífico de coman-
dante y sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables
por la séptima región, y pensión de cruz roja hasta
"cumplir la edad de 60 afios.
>. Manuel Luengos Gurcía, del regimiento Reserva de
Palencia núm. 100. Comprendido en las reglas se-
gunda y tercera del arto 5.0 Empleo honorífico de
comandante y sueldo de 225 pesetas mensuales,
abonables por la octava región, y pensión de cruz
roja hasta cumplir la edad de 60 años.
) José Pérez Sáez, del regimiento Reservn de Jaén nú-
mero 58. Comprendido en la regla segunda del ar-
ticulo 5.0 Empleo honorífico de comandante y suel-
do de 225 pesetas mensuales, abonables por la ha-
bilitación correspondiente de la Comandancia ge-
neral de Ceuta.
e Elías Cobaño Sotillo, de la Comisión liquidadora del
regimiento de Vad Ras núm. 50. Comprendido en
las reglas segunda 'Y tercera del arto 5.0 Empleo ho-
norífico de comandante y sueldo de 225 pesetaa
mensuales, abonables por la primera regióu, y pen~
sión de cruz roja hasta cumplir la edad de 60 afios.
> José Fernández Rodríguez, del batallón de segunda
Reserva de Baleares núm. 4. Comprendido en la
regla segunda del arto 5. 0 Empleo honorífico de
comandante y sueldo de 225 pesetas mensuales"
abonables por la tercera. regió.n.
, José Morales García, retirado por edad, real orden de
26 de febrero último (D. O. núm•.47). Compren~
dido en el arto 12 y regla segunda del' 5. 0 Empleo
honorífico de comandante y sueldo de 225 pesetaEf.
mensuales, abonables por la segunda regióni (le-
sando en el percibo del retiro provisional que cobra.
por la De.legaoión de Hacienda de Granada~
~ Jacinto Lugo López, del regimiento Reserva de Pon-
tevedra núm. 93. Comprendido eIlla regla segunda
del arto 5,0 Empleo honorífico de comandante y
sueldo de 225 pesetas mensuales, abonable! por la
octava región. "
lt NicQ~ás Mtu'tin, Sáp,Qh~~~ d~ 1& QQmisi~n li'tuidadort\
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delregimien~o de Aragón nóm.. 21. Comprendido
en la regla cuarta del arto 5.0 Empleo de coman-
dante y sueldo mensual de 375 pesetas á él anexo,
abonables por la quinta región.
D. Domingo González Mena, retirado por edad, real or-
den de 22 de marzo último (D. O. núm. 59). Com-
prendido en el arto 12 y regla segunda del arto 5. o
. Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la segunda re-
gión; cesando en el percibo del retiro provisional
que cobra por la1)elegaciónde Hacienda de Gra~
nada. . .
~ Saturnino Nieto Sárichez, de reemplazo en la primera
. región. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.0
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pesetas á él anexo, abonables pOI' la primera región.
~ Benito Cuesta Crespo, de la Comisión liquidadora del
regimiento de Borbón núm. 17. Comprendido en la
· regla cuarta del arto 5.0 Empleo de comandante y
sueldo mensual de 375 pesetas á él anexo, abona-
bles por la sexta región.
~ Jesús Ronco González, del regimiento Re~erva de
Orense Iiúm. 59. Oomprendido en la regla cuarta
del art, 5.0 Empleo de comandant~ y sueldo men-
sual de 375 pesetas á él anexo, abonables por la
octava región.
~ Arturo Hemández Bermeosolo, del Colegio de Huér-
fanos de María Cristina. Comprendido en la regla
· segunda del arto 5.0 Empleo honorífico de coman-
d.'tnte y sueldo de 225 pesetes mensuales, abonables
por la primera región.
~ Esteban Benedicto Mamilo, del regimiento Reserva
· de Bilbao núm. 78. Comprendido en la regla cuar-
ta del arto 5.0 Empleo de comandante y sueldo
mensual de 375 pesetas á él anexo, abonables por
la sexta región.
:t Juan Menéndez Fernández, del regimiento de Gare-
llano nú~n. 48. Comprendido en la regla segunda
del arto 5.° Empleo honorffico de comandante y
sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por la
sexta región.
~ Eugenio Martín Hernández, del regimiento de Galicia
núm. 19. Comprendido en la regla cuarta del ar-
tículo 5.0 Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á el anexo,· abonables por la séptima
región. . .
:) José PafíosJ5allesteros, excedente en la segunda re-
gión. Comprendido en la regla segunda de.! arto 5.°
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonable~ ,?r la segunda. región.
~ SaniJago Navas Parea, del regImIento de MelIlla nú-
· mera 2. Comprendido en la regla cuarta del ar-
tículo 5.° Empleo de comandante y sueldo mensual
de 3115 pesetas á el anexo, abonables por la prime-
ra región. .. .~ Aureliano Viruega Bueno, del regImIento Isabel II nú-
· mero 32. Comprendido en la regla cuarta del ar-
tículo 5.° Empleo de comandánte y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la séptima
región. . ..
:J Fabriciano López GarrIdo, del regImIento Reserva de
Segovia núm. 87. Comprendido en las reglas se-
gunda y tercera del arto 5.0 Empleo honorífico de
e<lmandante Y sueldo de 225 pesetas mensuales,
abO!Wbles por la primera región, y pensión de CfU?\
roja hasta cumplir la edad de 60 ~fí~s.
~ Constantino López González,. del regImIento de Gare-
llano núm. 43. ComprendIdo en la regla segunda
del arto 5.° Empleo honorífico de, comandante y
sueldo de 225 pe8~tas mensuales, apPI).ables por la
.sexta región;
. J. JUtlU B~jto BárcenAS, ~9Sl1~ltt?- ~~ ~ ~¡ta región.
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Comprendido en la regla cuarta del arto 5. e Empleo
de comandante y sueldo mensual de 350 pesetas á
él anexo, abonables por la sexta región.
;n. FedericoEscobar González, de la Zona de reclutamien-
to de Huesca núm. 47. Comprendido en la regla
cuarta del arto 5.0 Empleo de comandante y aueldo
mensual de 375 pesetas á él anexo, abonables por
. '. la primera región. . ~ .,. d
. ) Manuel LópezNavia, del regimiento Reserva de Va-
lladolid núm. 92. Comprendido en la regla cuarta
del art.5.o Empleo de oomandante y sueldo men-
sual de 375 pesetas á él anexQ, abonables por la ter-o
cera región. ,.. .
, > Alberto Quintana Montuno, de reemplazo en la sexta
. región. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.0
Empleo de comandante y sueldo mensual de 250
pesetas á él anexo, por sus afias de servicio, abo-
nables por la primera región.. .
, Justo Menéndez Escalada, de la Zona de reclutamien-
de Gijón núm. 43. Comprendido en la regla cuarta
del arto 5.0 Empleo de comandante y sueldo men-
sual de 375 pesetas á él anexo, abonables por la
séptima región. .
. » Pedro Albarrán Aguilar, excedente en la primera re-
'. giÓil. Comprendido en la regla segunda del arto 5.°
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la primera región.
, José Fernández Pereira, excedente en la octava re-
gión. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.0
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pesetas á el anexo, abonables por la octava región.
. J Gabino Fernández Bollarizo, del regimiento Reserva
de Salamanca núm. 108. Comprendido en la regla
cuarta del arto 5.0 Empleo de comandante y sueldo
mensual de 375 pesetas á él anexo, abonables por
la séptima región.
) Eusebio Mejía Toledo, del regimiento de la Lealtad
núm. 30. Comprendido en la regla cuarta del ar-
tículo 5.° Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la sexta
región.
.' Antonio Ellas Pérez, del regimiento de la Constitu-
.. ción núm. 29. Comprendido en la regla segunda
del art.. 5. o Empleo honorífico de comandante y
sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por la
segunda región.
.) Manuel Cañ.izares Martín, del regimiento Reserva de
Castrejana núm. 79..Co:ra.prendido en las regla! se-
gunda y tercera del arto 5.° Empleo honorífico de
comandante ysueldo de 225 pesetas mensuales, abo-
nables por la segunda región, y pensión de cruz
roja hasta cumplir la edad de 60 afios.
) Andrés Claraco Pecho, de la Comisión liquidadora
del regimiento de Zaragoza núm. 12. Comprendido
en la regla cuarta del arto 5.° Empleo de ·coman-
dante y sueldo mensuill de 375 pesetas á él anexo,
abonables por la octava región. .
,José Noguera Ibarra, del regimiento de Otumba nÚ4
¡nero 49. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.°
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pesetas á él anexo, abonables por la tercera región.
) Víctor Rey Sáez, de la Zona de reclutamiento de Va-
lencia núm. 28. Comprendido en las reglas segun-
da y tercera del arto 15. 0 Empleo honorífico de co-
mandante y sueldo de 225 pesetas mensuales, abo-
nables por la ter,cera región, y pensión· de cruz roja.
hasta cumplir la edad de los 60 afios.
) Juan Domínguez Calvo, excedente en la segunda re--
gión. Comprendido en la regla segnnda del arto 5.o
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la segunda región•
J F'~\l¡¡¡thtº ReJ:~~~Q.e~ Oalvo, del reiiwiento de' Siem~
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ndlll. 7. Comprendido eh las reglag- s~gunda y ter-
cera del arto 5.° Empleo honorífico de comandante
y sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por
la sexta región, y pensión de cruz roja hasta cum-
plir la edad de tíO años.
D. Pedro Tallón Arcos, de la Comisión liquidadora del
regimiento de Isabel la Católica núm. 54. Com-
prendido en la regla cuarta del ~rt. 5.0 Empleo de
comandante y sueldo mensual de 1375 pesetas á él
anexo, abonables por la octava región.
) Antonio Puente Méndez, del regimiento Reserva de
Monforte núm. 110. Comprendido en la regla cuar-
ta del arto 5.0 Empleo de comandante y sueldo
mensual de 375 pesetas á"él anexo, abonables por
la octava región.
) Castor Manso Rodrfg!lez, excedente en la segunda re-
gión. Comprendido en la regla segunda del arto 5. <)
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la segunda re-
gión.
) Miguel Roncales Bayod, excedente en· la tercera re-
gi6n. Comprendido en las reglas segunda y tercera
del arto 5. o Empleo honorifico de comandante y
sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por la
tercera región, y pensión de cruz roja hasta cum-
plir la edad de 60 años.
) Plácido Infante Doblado, de la Zona de reclutamiento
de Jaén núm. 2. Comprendido en la regla cuarta
del arto 5.° Empleo de comandante y sueldo men-
sual de 375 pesetas á el anexo, abonables por la
segunda región.
) MarClal Mora Alos, excedente en la cuarta región.
Oomprendido en la regla cuarta del arto 5." Em-
pleo de comandante y sueldo mensual de 375 pe-
setas á él anexo, abonables por la cuarta región.
, Joaquín García Bernabeu, excedente en la tercera re-
. gión. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.o
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
pesetas á él anexo, abonables por la tercera regi6n.
) Agustín García Reche, de la Zona de reclutamiento
de Huelva núm. 38. Oomprendido en la regla cuar·
ta del arto 5.° Empleo de comandante y sueldo
. mensual de 375 pesotas á él anexo, abonables por
la segunda región.
) Ladislao Gómez Morales, con destino en la Comisi6n
liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto
Rico. Comprendido en la regla cuarta del arto 5. 0
Empleo de comandante y sueldo mensual de 350
pesetas á él anuo, abonables por la primera re-
gión. .
~ Juan Barberá Serrano, de la Zona de reclutamiento
de Albacete núm. .49. Comprendido en la regla
cuarta del art, 5. 0 Empleo de comandante y sueldo
mensual de 300 pesGtas á él anexo, abonables por
la tercera rEÍgión. "
;t Lucio Blázquez Mateos, de reemplazo en la primera
_región, Comprendido en las reglas segunda y ter-
cera del arto 5.0 Empleo honorífico de comandante
y sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por
la primera región, y la pensión de cruz roja hasta
cumplir la edad de 60 años. .
:. Francisco Fojo Iglesias, de la C0misión liquidadora
del regimiento de Almansa núm. 18. Comprendido
en la regla cuarta del arto 5.° Empleo de coman·
dante y sueldo mensual de 375 pesetas, á él anexo,
abonables por la cuarta región.
;¡ Antonio G6mez Miguel, excedente en la cuarta región,
Comprendido en la regla· cuarta del arto 5.° Em-
pleo de comandante y sueldo mensual de 375 pese·
tas á él anexo, abonables por la cuarta región. .
t Olegario Sancedo Ramiro, excedente en la cuarta re-
gión. Oompre1'j.d~do ~n lall :re¡las segunda y wt'oer!\
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del art.5.o Empleo honorífico de comandante y
sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables por la
cuarta región, y pensión de cruz roja hasta cum..
plir la edad de 60 años.
D. Mariano Bachiller Pareja,. de reemplazo en la. primera
región. Comprendido en la regla cuarta del arto 5.°
Empleo de comandante y sueldo mensual de 375
,. pesetas á él anexo, abonables por la primera re-
gión.
> José Cos Corcés, de la Zona de reclutamiento de Huel-
va núm. 38. Comprendido en la regla cuarta del
arto 5.° Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la segun·
da región.
) Enrique Guerra Romaus, del regimiento Reserva de
Salamanca numo 108. Comprendido en la regla
tercera del art 5.0 Sueldo de 150 pesetas mensua·
les; abonables por la primera región, y la pensión
de cruz roja hasta cumplir la edad de 60 años.
> Rafael García Casero, de la comisión liquidadora del-
regimiento de Pavía, núm. 48. Comprendido en la
regla cuarta del arto 5.° Empleo de comandante y
sueldo mensual de 375 pesetas á .él anexo, abona.·
bIes por la segunda región.
) José IPl1vieres Ronda, excedente en la tercera región.
Comprendido en la regla tercera del arto 5.0 Sueldo
de 210 pesetas mensuales, abonables por la tercera
región, y pensión de cruz hasta cumplir la edad de
60 aMs. "
» Carlos Belloto y Valiart, de la Zona de reclutamiento
de Albacete núm. 49. Comprendido en la regla
cuartadel arto 5.° Empleo de comandante y sueldo
mensual de 375 pesetas á él anexo, abonables por
la tercera región.
) Andrés López Rivera, del regimiento Reserva de Flan:-
des numo 82. Comprendido en las reglas segunda
y tercera del arto 5.° Empleo honorífico de c-oman..
dante y sueldo de 225 pesetas mensuales, abonables
por la primera región, y pensión de cruz roja hasta
cumplir la edad de 60 años.
:t Francisco Quintana Castelao, del regimiento de 16a~
bel JI núm. 32. Comprendido en la regla cuarta del
arto 5. o Empleo de comandante y sueldo mensual
de 375 pesetas á él anexo, abonables por la sép-
tima región.
, Pascual Muñoz Pariente, excedente en la tercera re..
gión. Oomprendido en la regla segunda del arto 5.."
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la tercera región.
» Miguel Espinal y Garralda, excedente en la segunda.
región. Comprendido en las reglas segunda y tare0-
radel arto 5.Q Empleo honorífico de comandante y
sueldo de 225 pesetas mensuales, abona.bles por la.
segunda región, y pensión de cruz roja hasta. cUm~
phr la edad de 60 años.
.:). Felipe Ga,rcía Mencía, de la zona de reclutamiéntode
Cáceres núm. 40. Comprendido en las reg1a:o segun-
da y tercera del arto 5. 0 Empleo hono:dfloo de co-
mandante y sueldo de 225 pesetas mensuales abo-
nables por la primera región, y pensión de eru'z roja.
hasta cumplir la edad de 60 años,· .
11 Nicanor Bustamante Flores, dí;ll regimiento Reserva
de Ramales núm. 73. Oomprendido en la regla
segunda del arto Q, o Empleo honorífico de coman-
dante y sueldo de ~25 pesetas n::lI¡}usu¡:¡,!es abonables
por la segunda reglón, '
, Jer6nimo Gmcia Expósito, del regimiento Reserva de
Hueso/), núm. 103. Comprendido en la regla cuarta.
del arto 5. 0 Empleo de comandante y sueldo men.
eual de 375 peseta;s á él anexo, abonables por la.
. quinta región. .
I A~flif\n~Q Oul<;lb~ae ~ópe?'1 e:X;Q~qeutQ ~n Ceuttt. Coro.
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8EOOI6:ei Dm CAnALLEIttA
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimifluto Lancero! de la Rehla, J!egundo da
Caballeria, D. Rafael Caballero de Rodal y Fernández, elRey
(q, D. g.), de acuer,io con lo informado por ese Conllejo Su·
premo en 14 del actual, se ha servido concederle Reallicen.
cia para contraer matrimonio con D.a Roea da Vítero Vidal
y Arístizabal, lmA vez que Be han llenado las formalidades
prevenidas en el real deereto de 'Xl de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y real orden circular de U de enero últb;no
(C. L. nÚm. 28).
De la de d. M. lo digo á Y. E. para /su couoeimisltto '1
demás efllctos. Dioa guarde á V. E. muchos Años. ,MI"b:id
~1 de mltyo d. 1902.
W:il)'tL~
8añar Pre.!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina-
del art, 0.°. Empleo de comandante y sueldo men-
sual de 375 pe~etas á él anexo, abonables por la
primera región.
D. Gabino Flores Serrano, del regimiento de la Princesa
núm. 4. Oomprendido en la regla segunda del ar-
ticulo 5,'0. Empleo honorífico de comandante y suel.
do de 225 pesetas mensuales, abonables por la se.
f;unda región.
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D. José Maria Expósito, comandante militar del castillo
de Santi-Petri de Oácliz.Oomprendido en las regla~
segunda y sexta del arto 5.°, Empleo honol'Ífico de
comandante y sueldo de 250 pesetas mensuales,
abonables por la segunda región. ,
> Pedro Sicart y Font, primer ayudante de plaza de
Algeciras. Comprendido en la regla segunda del ar-
tículo 5.°. Empleo honorífico de comandante y
sueldo de 22.0 pesetas mensuales, abonables por la
segnnda región.
Madrid 22 mayo de 1902. .WEYLElR,
SEOOIÓN DE INGENI1tROS
RNtmos
Excmo. Sr.: Accediendo Ala E'olicitado por el ~gundO'
teniente de Ingtmieros CE. R.), D, José Gallego Serrano, afecto
al segundo depósito de Reserva de J:ngenieroB, el Rey (que
Dios guard.e), ha tl'lnido á. bien <1p.llí{r4~~J.e el retiro provisio-
nal y empleo honoddco qe p.t~w~r teni~ute, con arre¡¡lo á la
ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debi;:¡ndo, CQusar
baja en el cuerpo tí que perteneclIl, por fin del IIliS ootual~ y
alta en la l'I81:unda región á los efectos de la real orden de 29
del citado mes de enero (C. L. núm, 36); percibiendo, desde:
1.0 de junio próximo, el haber provisional de 168'7(') pele-'
tus mensuales por hallar¡¡e en poseeión de. la cruz de Mada:,
Cristina, ínterin se detl'rmina el que le correspenda en la si-
tUllción en queda, lltgÚll el arto 5.° de la mensionada ley,.
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo • V. .ro. para llU conooimiento l'
demás efectos. DiO! ¡uardl't • V. E. mneholl ""rioll. Ma'l1ri(li
22 de mayo da 1902.
prendido en la regla Ctlarta del art. 5.1) Empleo de
comandante y sueldo mensual de 350 pesetas á él
anex@1 abonables por la Habilitación correspon-
diente de la Oomandancia general de Cauta. .
D. Pedro García Solana, de reemplazo en la tercera re·
gión. Oomprendido en la regla segunda del arto 5.°
Empleo honorífico de comandante y sueldo de 225
pesetas mensuales, abonables por la tercera región,
II C~milo García Rego, del regimiento ,Reserva de Pon-
tevedra núm. 93. Oomprendido en la regla segunda
del arto 5.° Empleo honorífico de comandante y
sueldo de 225 pesetas menstiales, abonables por la
octava región.
II Luis Mateo 1vlagal1ón, de la zona do reclutan:iento de
Ternel núm. 21. Oomprendido en las reglas segundá
y tercera del art'. 5.° Empleo honorífico de coman-
dante ,y sueldo de 225 pesetas mensuales, abona-
bles por la quinta región, 'y pensión de cruz roja
~asta cumplir la edad de 60 afias.
)o Pedro' Palomino Ramos, excedente en la séptima re-
gión 'Jomprendido en las reglas segunda y tercera
del ~r~. ,,"'.o~~Empleo honorífico de comandante y
sueldo de 2~,() pesetas n;ensuales, ab~nables por la
séptima reO'ión Y penSIón de cruz rOla hasta cum-
b ' .. fipllr la edad de 6l! t'\ os., , ' , .
II Roque Argüello Gonza, ¡e~, o.ell~gll~llento R.eserva de
Badajoz núm. 62, OOlhJ.urendldo en la regla cuarta
del arto 5.°. Empleo de ct-,mandante Ysneldo men-
sual de 375 pesetas á él aL.'e.x:o, abonables por la
prim;~ra región. .
~ Oonstantino Pérez Rodríguez, exce'dente en la cuarta
región. Oomprendido en la regla ,Guarta del artícu-
lo 5.°. I~mpleo de comandante y sueldo mensual de
350 pesetas á él anexo, abonables por la cuarta re-
gión.
:. Todbio Mendoza Montejo, excedente en la sexta re-
gión. Oomprendido en las reglas segunda y tercera
del arto 5.°. Empleo honorífico de comandante y
sueldo de ~25 pesetas mensuales, ab~nables por la
;sexta región, y la pensión de cruz rOJa hasta cum-
'pUl' la edad de 60 afí.C's. ... .~ Francisco Bnerba Bnerbl'l\, de la comISIón lIqUIdador.a
del regimiento de Guipúzcoa núm. 53. OomprendI-
do en ~la regla segunda del arto 5. 0. Empleo honol'Í-
fico de comandante y sueldo ge .225 pesetas meno
.snales, abonables por la 'Sext!t ).'egión. .
~ Bas:mo Nieto Garcia, de raemplazo en l~ !3,éptlma re-
gión: Oomprendido en las' reglas segunda y tercera
·<l1e1.art. 5.°, Sueldo de 210 pesetas mensuales, abo-
n:m.'b~es por la 7,3 región y pensión de cruz roja has-
ta cu'rnplir la edad de 60 afias.
:t Gabriel Amat Veras, de la zona de reclutamiento de
Alicante núm. 45. Oomprendido en las reglas se-
gunda y tercera del art. 5.°. Empleo honorífico de
comandante y sueldo de 225 pesetas mensuales,
.a bonables p'or la tercera región, y pensión de cruz
]'Oj ;a, hasta cumplir l~ edad de 60 afio~, . , .
» Oiriacl"l Gutiérrez .y O~tIgüela, de la coml~Iónhq':Ida-
dora ·le las capltalllas generales y submspeccIOnes
de UIl;¡: 'ilIDf:1,f, Oomprendido en las reglas segunda y
tercera·ó.'el arto {¡.o. Empleo honorífico de coman-
dante y Sl 1~ldo de ~:25 pesetas ,mensuales, a~onables
por la prin. Wra reglón, y_penSIón de cruz rOJa hasta
cumplir la f.,¿1tl.d de 60 anos. ,
:ll Domingo Bello GÓ~e.z, de excedente en ,la prImera
región. OompreL'~dldoen la regla cuarta del artícu-
lo 5.°. Empleo de t- "'omandante y sueldo mens,:al de
375 pesetas á él ane.,:"'o, ¡:t,bonables por 11\ prImera
región. • 1 . 'ó r . leñor Capitán Kintral da Andalutia.
) Oadyo jLópez Martín, ~on destL 'U~e~l1ale~ Cyo:~~n~p:~1~~ &ñores Presidente del ConB8l'oSnpremo de Ght~rra v Miliñ1tS
auora de las capItanías gel. LL . .' ...
nes de Ult,ramar. Oomprelldi<.. :t,~ ~n la regla cuarta y Ordf¡Dl\dor de pases de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el segundo ~ lECCIÓN DE CUERPOS DI SERVICIOS ESPECIALES
teniente de IngenierolJ (E. R.), D. Félix Cortés GOnZáleZ'I"
afecto al segundo depósito de Reserva, el Bey (q. D. g.), ha CRUCES
~nido á bien concederle el retiro prov~sional para Ssvilla, E¡cmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. cursó a este
con.arreglo á la le~ de 8 de enero últImo (C. L. núm. 26); ~ Mini¿¡tcrio, promovida por el capitán de Infantería D.I:na..
debIendo causar ba]a, en el cuerpo á qu~ pert¡luecl", por fin ~ nacio l'JIal'tín{lz Miguel, en eúplicll. de abono de las pensioneEl'
del mes actual, y alta e~ la 8egun'~a reglón á los ef"',cto!l de j de UIla cruz, an..,x..~ á. las paga.; de nave"ll.ción fiue percibió
la re~l.orden de 2? d(!l; clta.do ~es de ."mero (C. L. núm..3~.J; en la ll!ta de Cuba. el Rey (q. o, g.), de Milerdo con lo infor-
perCIbIendo, desda 1. ~e Jumo próxll;no, el habe~ provIslo- ~ mado por el j;~fd dl'lla Cúmisióuliquidadora de la Intendeu.
nal de 146'25 pesetas menÓ<\lales, interln le determIna el que ~ cia Militar de Cuba, ha tauido á bien conceder al interesado
le corresponda e~ la situación en ~u? queda, ~egún el a~ticu- i lo que eolicit-a, con arreglo á lo prevenido en el arto 3.° de la
105.° deIs me;clOnad~ley, preVIO Informe nel OODl!IeJo Su· 1!eal orden de 7 deq¡arzo de 1900 (D. O. núm. 5~)~ de?iendo
premo de Guena y Mllr~na. . '.. ~ remitirse á la Comisión liquidadora da la habIlItaCIón de
De real orden.l~ dIgO. á V. Il. para 8U conoclmlen~o.yJ exp~ct~ntes á embarco de la Habana, los documentos justifi-
d.m" efeoto••: D101 g~lU'~e Á V. E. muchO$ afto!. MadrId ~ eativos de dichos devengos, para que por la misma se for-
22 de mayo,de 19'O~. , '. malicen las nóminas de reclamación y lie laJorme el ajuste
WEY.l:.Eli d lId' "ó '-l~que or ena a rea 1l!1pOlllC1 n c1tat.W>.
Sefíor Capit6.n general de Andalucía. De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiel1to y de-
Befíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina o más afectos. Dio! guarde 9. V. E. muchos afios. Madrid 22
y Ordenador de pagos de Guerra. i de mayo de 1902.I . -
~ Beñar Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo .solicitado por el se¡undo . 1 00-"'6
teniente de:Ibg.~ieros(E.R.), D. Joaquín Tintorli Ribaita, i Belo.res.Ordenador de pagos de ~ue~~yJefe de a Ul1ll1 n
afecto al tercer depósito de Reserva, el Rey (q. D. g.), ha! lIqUIdadora de la. IntendenCIa mutar de Cuba.
tenido á bien concederle el retiro provisional,para Valencia, I .---
con arreglo á la ley de 8 de enero último (O, L. núm. 26); i SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del I '... V E ó á te
mes actual y alta en la tercera región á 101 efeotos de la real t .Excmo. Sr.: VIsta la mstanOla que . . curs es
, , • M' . t l' romovl'do por el prl'mer teniente de Infantería.
orden de 29 del citado mel!! de enero (C. L. núm. 36); perci- ~ lUIS er o, ~ .... .
biendo desde 1.0 d:e J"rmio próximo el haber provisional ! D. Adolfo Arias Rlvas, en súplIca de abono de dos paga!! de
, ., ~'ó· t . d u 1 . 1 d Cuba el Ráy (quede 146'25 pesetaf.'fmentluales ínterin B8 determintl el que le ' navegaCl n como repa rla o e a 1:3 a e ,
o,rnsponda en la eituación.:n que queda según el ar.t. 5.0 ; Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el ?rdenador
'de la mencionada ley, previo informe del' Consejo Supremo i de pagos de Guerra, ha tenid? ~ bien c?nceqer allllteres~d?
de Guerra y Marina. . i el abono de las pagas que solICIta, haCIéndose por la habl11-
De real orden lo digo á V. E. p~ra IU conocimiento y i tación de expectantes á ~mbarco de la Haban,a,la. oportuna
demal efecto.. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid ¡ reolamación de ~es preCltada. paga! de nangaGIÓn, en la
22 de ma o de 1902 ~ forma que preVIene la real orden de 7 de marzo de 1900
y .... . WEYLJm ! (C. L. núm. 67), las cuales han de ser amortizadas con ~al'l da
~ . <...'. I septiembre y (;ctuhre de 1893 que son las correspondientes
Senor CapIM,n gene:al de .la~ IBllls" CanarulS. ~ á los dos meses subsiguientes á BU salida de Ultramar, de-
&ñorell Pr••idente del Conujo Supr.mo de Guerra y Varina, ~. biendo efectuar el reintegro de las mismas al Tesoro, en el
Ordenador de pagol de Guerra y Capitán general de la i oaBO de que las haya percibido.
tercera región. ¡ De real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento.y
• • •• - ~ dt1mál eft<JOOI. Dioa guarde á. V. Jil. muchos lLliOlJ. MAdrld
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo ~ 22 de maJo de 1902.
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Francisco Mancebo lIedia- l
'Villa, afecto al sexto depóiito de Reservar el Rey (q. D. g.), ~ Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
ha tenido á. bien concederle el retiro provisional con arreglo i Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Jefa de la Comisión
ala ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo ~ liquidadora lile la Intendencia militar de Cuba.
caUllar baja, en.el cu~o tí que pertenece, por fin del mes ~
a t 1 al d - .. ,.., 1r w-C ua , y al~ e~ la 5ext~ región á los efectos de la re or en I
de 29 del citadó més dé enero (C. L. núm. 36); percibiendo, !i1CCIÓN DE SANIDAD :WLI~ü
desde 1.0 de junio próximo, el haber provisional de 146'25 I
pesetas mensuales, interin !le determina el que le correspon- I DESTINOS
da en la situación en que queda, según el arto 5.° de la meno I Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.), ha tenido á bien dif'po,
cionada lei, prevIo 'informe de! Cqneejo Supremo de Guerra; ner que el médico primero de Sanidad Militar D. Luis Ledos-
)' Marina. . '. ... ~ ma Comba, parie destinado á !lU Cuarto Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demálJ efectos. Dioa guarde á V. E. muoho!! años. Madrid 1
1
málll ·,fecto!!. Dios Cuarde á V. E. mucholll año.. Madrid 28
22 d. mayo de 3902. de mayo d. 1902.
WIllYL!llB W:aYL3!B
8~ñor Capitlin general del None. ~ Batíar Capitán géneral de ('.Jt\stilla 1& Nueva.
Se&>res Presidente del Conliejo Supremo de Guerra y Marina i Senorel Jefe del Cuaxto Militar de S. M•.y Ordenador de pa·
y Ordenador de PRiOll de Guerra~ . 1 gos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó á
este Ministerio en 10 del presente mes, promovida por el ca-
pitán honorifico de Infantería, retirado, D. José Cardenal
Martín, en .úplicl\ de licencia por tiempo ilimitado para
Paris (Francia) y Londres (Inglaterra), á fin da evacuar asun.
tos propiolil, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al
intereilado la licencia que solicita; debiendo, mientras ,reside
en el extranjero, cumplir cuanto dispone, para las Clases pa.
l!Iivas que se hallan en e1te caso, el reglamento provisional
de la Dirección ~general da dichas Clases, aprobado por real
orden da 3 de marzo de 1900, inserto en la Gaceta de Madiid
del 19 dlil1 níjsmo mes y año. . ,
D. real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás electo.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~3 de mayo de 1902.
WllYLH
Beñor Prelidente del Consejo SuprQmo de Guerra y Marina.
t5efíoreli Capitanes generales de la quinta, sexta, séptima y
octava regiones.
ltxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuGrdo con lo infor-
mado por ese COUilf'jO Supremo, ha tenido á bien conce.
der á los comprendidos fin la siguiente relaoión, que empie-
za con D.a Isabel Artés Arizón y termina con Cándido Rodrí-
guez Villar, por los conceptos qUe en la misma se indican,
las pensione. anuales que Be les señalan, como comprendi-
dos en las leye. ó reglamentos que se expresan. Dichall peno
sione. deberán satisfacerse á lol! interesados, por lBl3 Delega-
ciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relaoión, desde las fechas que se consignan; en
la inteligenciá, de que los padres de los clusantes dillfruta.-
rán del beneficio en coparticipación~ysin nece;sidad de nuo-
Ta declaración en favor del que sobreviva, y las viudu
mientras conserven su ftctual estado.
De real orden lo di¡o á V. E. para su conocimiento y
deroá. efllctos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
22 de mayo d~ 1902.
PENSIONES
$IOaIO~ tI roS'rJ.:CíA t DDEO:a:O¡ l'ASIV~¡
LICENCIAS
t5efíor Cspitán gener!!.l de Castilla la Nueva.
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UCCIÓ. :01 INSTRUCCIÓN'!' It:mCLtT'l'AKÍINTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1901, por el cupo de Navalmoral
de la Mat!' (Cáceres), perteneci.nte á la Zona de recluta-
miento de Talavera de la Reina, Cipriano Casas Sánchez, en
lolicitud de que le sean devueHas las 1.500 pesetas que depo-
sitó en la Delegación de Hacienda de la citada provincia,
para redimirse del servicio militar activo, según carta de
pago núm. 433 de entrada y 4.33 del registro; y teniendo en
cuent.a que después de haber verificado el depósito de refe-
rencia y antes de ser llamado á concentración solicitó se le
destinale á cuerpo como á los demAs reclutas de su reempla-
zo y quedase fin efecto la redención que habia ltevad"o á
cabo, resolviéndose, en su virtud, ingresara en el regimien-
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to Lanceros del Principe, 3.0 de Caballeria, al que verificó
su incorporación,el Rey (q. D. g.),se ha servido disponer qut
sean devueltas al interesado las referidas 1.500 pesetAI, una
vez que no hizo uso de los beneficios de la redención, con
arreglo Uo 'prevenido en el párrafo 1.0 del articulo 175 de la
ley de reclutamiento.
Da real orden lodie;o á V. E. para su conocimiento y de-
más efecto11. DiOll guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1902.
WBYLBB
Sefíor Capitan ¡enera.l de Castilla la Nueva.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
XM:PmmTA Y LrroGBAFú. DEL DEPÓSITO .Dll: LA QUERRA.
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1011118181&101 DEl •DIARIO OF1Glll· Y•COlECCI011EGIUlT1U~'
'. Precio en venta de~los tomos del cDlario Ofioial- y cColeoohHI Legislativa. y mbneros su81l" de ambas plIbfinarn(¡lms.
, -
Témos por trimElltres de los af10s 1888 á 1897, al precio de " peseta! cada uno.
u. íl'ómero del dia, 0,26,pesetas; atrasad0í 0,60.
,
Del aft.o 1875, tomo 3.', á 2'50.· -_De loe a.fiOi 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.° del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899'1 1900, á f) pesetM oada
lino. '
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. -
L-oa ae110res jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte d~ la Úflis'looilm publlcs,da.
potiál'l hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
1.a A la Oo~ Legi816ti~(J, al precio de 2 pesew trimestre.
~.a Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., yen alta podrá ser en primero de cillalqmer trimeatre.
3.· Al Diario Oficial Y Oolección Legislati?Ja, al ídem de 6 íd. íd.
Toilils las iubscripciones darán comienzo en principio de trimeatre naturll,l, sea cunlquiel'l:\ la fecha de $U alta
dentro de oote pedodo.
Los pagos han de verificarse por adelant0!9.do.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Coleceilm Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en proTincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclama-ei6n, el importe de los números que pidan.
ESCALAFOI':r
,'0.
ESllADO MAY'OR GENERAL DEL' EJÉRCITO
yo DlI LOII
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada 1m Impresión. pueden hacerse' loa pedidos. .
El Escalaron contien~, ademáll de las dOfl secciones del !'stado :Mayor Gene'[aJ, las de los sefíores Oorolleles. con separa-
GilJe por lU'mas y cuerpos. Va precedjdo de la rellefía biatórioa y organización actual del Estado Mayor Gilneral. y de un
exkac'k) Clompleto de lai diepo/iÍcionelil qne se hlillan en vigor sobre las mAteriu que afectan en teias 1M litnll.oioUfl que
ten~"', k.'i! eeñOlU C;t!l.ernJ.ll•• y ],p. fl:ll~l~ ¡jI.e CRobaJll'll'ol! erandell oroCtlij lÍl.e San Jlarmeuagild...,.
&'; !lalla. (la vent4!. en la Ad:t.nl:niflt.t':t,~¡ú.nd;al [)#r)' ~1.J ()fiJ.:icl '1 11I11 lnl :ah:OIl.OOlO.il? d", {l{(')úi;oli li~ eliGtitUlil:! UioJ loo !eiftOl'i',lS Fti't-
J1Andez Ialeaias, CalT6l'a de~ Jeronimo 10, y cleJJ.Santiaio Gémez. hencarral9.
PREOIO: 3 PESSTAS
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